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PARTE OFICIAL
DECRETOS
'PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
Núm. '158
Es1 Gobierno español persevera
. su conducta- de reafirmar las
*ornas de tóleranciá y civilidad
ifue soni esencia • de nuestra Ley
func:ame-ntal, sin que ,obsten a su:
.yiropósito las dramática:s circutns
ta..,.ei-as que acompañan a la dura
lu. ba en defensa •de 'la Patria,. To
dos sus traibajos se dirigen, a pre-uala:-; mediante actos positivos, las.bases 'de‘ la. ponvivencia civil., que•Ir! .cic ser forzoso antecedente a la•cbra :de reconstrucción ,nacion.al. A
tal. efecto, su preocupación principal ,es poner en condiciones de que.
se incorporen. a la: ingente tarea.conbún, aquellos. españoiles, hoyinermádos en sus derechos, ciu:da
danos por distintas causas, muchr:s de ellas no Irremediables, dacio e! sincero eSpíritu de reconcilia
<-_!(n que anima :al Gobierno de F.ispafia.
En atención a estas, oonsidera
(:Onez, de acuerdo eón el Consejotie Ministros, y a propuesta de su
Pre-;i<Iente, vengo en,, decretar :Airtículo primero.' Los funciona
r!OS Li Otro5 trabajadores civiles oIrnil:tares Y particulaires que pordistintas causa.s estuviesen ausen
tes o separados de sus. cargos., enlos servicios' públicos, en: los trabajos de la industria y comercio, o.en otras actividades privaida's, pulirán acogerse a los siguientes beneficios :
a) Sobresei.miento libre de los,procedimientos judiciales, sea cualfuere su motivaci(n, saltv,o, cuando.
exista alguna de las causas expresadas en ea articulo tercero .
b) Airchivo, •sin, ulterior conse
cuencia, previo libresobreseimiento,de todos los expedientes gubernativos seguidos contra los funcio
narios-,públicos, excepto en los ca
sos ,m,encionadoS en 'el artículo ter
cero.
Cance:a,ción• de las resolucio
nes de :índole administrativa, precedidas O no -de expediente, que ha
yan tenido como consecuencia la
s•eparación del cargos público o de
.ctra funcián social o de trabajo, por
causa diStinta a las que •eseña.. el
artículo tercero.
d.) Reintegro al trabajo. de losfuncionarios •úblicos,, asi • como
también, de los técnicos y trabajado-es de empresas. oficiales, conoce-.slora,rias del Estado o de servicios
t: hicos o de Industrias privadas,
ct :-oprendidos en 1os btárráfos. .anferibres, sin percibo de las remune
racion.es atrasadas ni merma de losderechos que correspondan, a quie
nes en.. la 'actualidad desempeñan,
sus cargos • o ejerciten, sus actividades.
- Articulo segundo. Cuanta,s personas quieran acogerse- a los beneficios del artiiculoo,,primero, han.de solicitarlo por escrito de los gobernador:e5 ,civi!:es o .primeros jefesde los ,Servicios, Cuerpos o funcio
nes correspondientes, v, en el caso
de encontrarse les peticionarios enel extranjero s autoridades di
plomáticas o co.nsulares, en el tér,mino de cuarenta, y cinc-o, das, apartir de la promulgación del pre
sente debreto en, la Gaceta de laRepública. -
.Aquello.s, que no pudieran cum(latir este requisito \7 acreditaran ra
zones insuperables, podrán, presen
tar sus instancias en el plazo de
un mes, a contar desde el mamen
to en que cese la imposibilida.d de
hacer-10 en el plazo legal.
Respecto a lois- técnicos o trabajaldores separados de empresas concesionarias del Estado, de serviciospúb.ices o empresas privadas, seestablecen idénticos beneficios de
rea,d-misión, y, dentro de‘Jos plazo.sprevistos, lo sofTiciten• de las Em
presas o ante representaciones consulares o diplomáticas, según sehallen en territorio hacional o ex
tranjero. .
Artículo tercero. Es motivo quepriva de la concesión, de los bene
ficios sefidados en el articulo pri
mero, ea que los procedimientos detoda' clase, seguidos o en" trámite,tengan su origen en delitos de trai.
ción, rebelión., alta traición, espionaje y evasión de capitales.
Articulo cuarto. Las autoridades
o funcionarios a quienes en cum
plimiento de lo establecido' en sel articu!o segun-do les- corresponda recibir las instancias o .solicitudes de
reingreso, así como, los particulla
res que entablen redlama.ción, hande Ir-emitirlas a la Sala, de Equidaddel Tribunal .Supremo de Justicia,
en un plazo qué no exceda de vein
te ,días a la fechp., tope salada para la admisión, a fin de que 1a citada Sala: dicte con la 'máxima urgencia en cada caso, y previas lasinform.aciones que considere c)portunas, la resolución a que haya lu
gar.
Tales resoluciones serán elevadasal Consejo de Ministros para queadopte, previa audiencia en su ca
so, de los organismos regionales,provinciales o locales, y de las en.-tidades particulares, si lo estima
ira pertinente, las disposiciones necesarias para su ejecución.
Artículo quinto. Podtán acogerse a las beneficios de 'este decreto
en idépticas condiciones que lasque se señalan en los anticulos an-..
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terióres, todos los condenados por
los delitos expresados en el articu
lo tercero, cuando el Tribunal Su
premo de Justicia haya .concedido
indálto de la pena que restare por
cumplir, comenzando en este caso
a contarse el plazo que marca • él
articulo segundo desde el dia de la
notificación del indulto.
.A.nticulo sexto. Queda autoriza
la Presidencia del Consejo de
Min,;.stro.s para dictar las disposi
ciones reglamentarias precisas pa
ra la aplicación de este decreto, del
que .se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Barcelona, ..a veintitrés.
irle diciembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZANA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRIN LOPEZ
De la Gaceta núm. 159•)
()RI)EINE
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DEI;
EJERCITO DE TIERRA
N-4m. 25.896
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
todas, las ccindiciones ;señaladas en la
orden circular nrúm. 17.014, de 30 ,ages_
to 1938 (D. O. núm. 227), he riesruel
to quI.6.den, canDrinados en su cargo
de comisarios de:egadoe de comspla
ñía del Ejército de Tierra, y ein. sus
destinos actuales, los delliegados po_
líticos que figuran en la siguiente'
relación., que da comienzo, con dorrz
Manuel Alconchel García y termina
con D. Feffinan.do Yeg-üiez Solida. Es
toe nomilaramientoS i'surtirán efectos
admiinistrativos -a partir del día pri
•ero de septiembre ,del ,año en curso.
Lo comunico a V. E. para su co_
n.ocimiento y, cumplignien.to. Bazce
l'ona, 17 de dícieraibtre de 1938.
P. D.,
OSORIO TAFALL
Señor. . .
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Alcanchel García,.
D. Felipe Almarcha Yáñez.
D. José Alvarez Carrasco.
D. José Arriaza Cuenca.
D. Vi-oente Arroyo Hernán&z.
D. José Asunción Lafuente. -
D. Francisco Barbero Bairfba.
D. M ant/el Bellido F ernández
,
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Doundugo Nebct•
D. Brancisco Bernia Benítez.
D. Juan C.aberzall Bastián.
D. Francisca Ohlpena. MediaellIdea.
D. Francisco Cauto Escoltan-o.
D. Miguel Carod Romanos.
D. Marino Carrilero
D. Luis Casanovas Sola.
D. ,Joitsé María Cazotrla Abad.
Jizan Opas Muñoz.
D. Antonio Cereto González
D. Pedro Qxll Monta.
D. Manuel Corto Artamendi.
D. Pedtro Caso Lellril.
D. Antonio Ousi Martínez.
D. Cristóbal
D.- Al-v.:lel Díez Martínez.
D. 'Aillvarra Díaz Ramírez.
D. GonzaCo LaTio.
D. Francisco. Dzanolagulez Guti6rrez.
D. Amaiclie;o: Escoda Serrets.
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Cecillio Espín Hernanalez.
Emiliano Eeteban Benito.
JoH.é Ferré A:fara.
Juan Ferrer García.
Emilio, Fea-iteres Pitaa-ch.
Patrocinio Fuentes Puentes.•
José García Gijón.
Juan • García Moreno.
Felipe García Tiornero.
Cal-hos Gil Lozano
Fidel 'Gámez López.
Góañez -
Jrulián. González Diez.
Pedro González Fernández.
José González GP.i).
David González Pitnilla.
-.F.nancisco González Sillero.
Urbana( Gonzále,z Simón.'
Juan José Guerrera, Hernendeq,.
Ginés Hea-hán,dez Doménech.
J avler Harta PI assia..
Santiago de Hlyyo, López.
Antoni« Ibáñez •MoraManuel,Ja,rque Carbonen.
José LozanO Espert.
•Juan López Artes..
Gerardo López Batir.
Antg.en Lóraez Gámez.
José Lozano. TogInere.
JC1Sé N'oiría Machuca ArconéS.
D. Tomás Maestro Aragcmcillo.
D. Juan Maldonado Rotbles.
D. Lude Mallebrera Pérez.
a Antonio Marín Paras
D. Ignacio Martínez
D. José Martínez Mo(bina.
D. Sixto Mata García.
D. Gonzalo Mata Villalba.
D. Expédito.Mendova Pa-scual.
D. Juan- Migue:11 • Pico.
D. Benito Molina Caba.11ero.
D. Francisco Molino Tonto.
D. Juan José Montero García.
D. Eugenio Moreno Lancho.
D. EgniZiano Moreno Martínez.
D. Eugenio Paj ares. Herrera.
D Walter Pardo Pérez..
D. Enrique Pérez Aguera.
D. Rafael Pérez Altero.
D. J-osé Luis Pérez Fernández.
D. Benjamín Cabo Oastedo.
D. ,Antonio, Prado Ruiz.
D' Jaime Puig Tomás.
D. Antonio Pumar Garrosa.
D. Ramiro Ramos R¡IDE .
D. Vicente Rey García.,
D. Fax Rubio Aguada.
D Vicente R.:.cot Mas.
D. Francisco-. Rubio Hernández.
D.. Juan Molina Moya.'
D. Nivolas Sánchez Bautista.
D. 111-anuel Sánchez Cetnalejo,
D. Pablo Sancho Romtaro,
D. Manuel Sirva Gómez.
D. Remigito.Solla Fernández.
Domingo Tclr:rels, 'COrdero.
D. Antonia -de la Vega Fliaquiet.
D. Emiliano Velase.° ,'Sánche.z.
D.C.arlos Verdú •lag-rechina.
D. José Villarle. Vellón.
D. Fernando' Y.agü.ez
Barc.eilon.a., 17 de diciembre 1938.—
asordo Taiall.
Núm. 25.897
C ircuIar. Éx canto Sr'. : Por reunir
todeis las' condiciones señaladas en
la arden .citrc..fulitair 1111111. k7.014, de 3s
de agosto de 1938 (D. O. núm.. 227),
he ,resibellto queden confirmadas en
cargo de com.isari.os delegados de
.compañía del Ejército da Tierra, y en
sus -.destinos actuales, los delegadotis
políticos que f.:.e.,ur,a)n, ata eigui?énte
relación, que da ,,comienzo con dora
Bartologné Moneo Andreu y tenni_
na con D. • Antoao Périez Selva, Els-.
tos, nnmbrairdentos kirtirrán efectiow
administrativost a partir dial. día pri_
mero deseptie.mbre de1 año en cur
so.
Lo comunico e V. E. para sa co_
nocinbento y cumplimienitc. Barce
lona, 17 de diciembre de 1938.
Señor...
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OSORIO TAFALL
RELACION QUE SE CITA
BiartoLooné rAllondial Andreu.
Fermín Altimix Tallarn.
Manuel Alvanez Coto,.
Antonio Antón Sánchez.
Miguel Aranda Romero,
José Asensio López.
Mario Baildú Benito.
José Bermúdez Pino).
Joaquín Barreira. Vallverdú.
Vicente Bernat Arnau.
Nazario 13-extolín Barreira.
Rafael Bla,neart Rodríguez..
Antonio Bos,c11 Brines.
Antonio. Gómez de Gliar.
Joaquín Oaña.das Molina.
Daniel Capellán Duque.
Patricio Cárceles Valverde.
Diego Casado 'Granado
Franciisco Oejuno García.
Pascual Caballero Piedra.
EmiTio Cabida Sorriaino.
Pedro Oaile.ro
Miguel Cámara RODICTO.
Jesús Campos Alonso.
Tomás ;Cerdá Rico.
Juan Cerda Santos.
José Coll Alvarez.
Salvador Colmas Planet.
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D. Cipriano Oordero Lobato.
,D. Domingo Cortes isert.
D. Manuel. Oosti Roanetro.
D. Salvador Criado Moreno.
D. Juan Outillas Abenza.
D. J06é Deccorrega C'astellví.
a Feliciano Díaz Espinosa.
D. Polonio Díaz Maroto Orgiaz.
D. Franoisco, Esoamiei
D. 'Nairoirso Espinosa Santiago.
D. ,afael Esteban Miralles.
D. Rafael' Esiteb.an
D Enrique Estivill Vaqué.DI Vicente Félix Fortea.
D. José Fekinández Hurtado.
D. Onos.éfiro Fernández Marta.
D. José Ramón Fernández Muñiz.
D. .Celectind Fernández Paloma/Te.
I). José &abarró Garulla.
D. Eduardo Galindo Torres.
D. Luis Ganfornina Corbató.
D. José MaTía García Betran.
D. Franci(sco García Jerónimo?.
D. Felipe García Seguín.
D. Ramón Girona Crespo.
D. José Gurumeta
D. Juan Hernández Sánchez.
D. Manuel Hernangómez Fernández.
D. Francisco Berrera Villegas.
D. Lorenzo. Humanes ea/Tasco.
D. José María Jover Escol:,ano.
D. Daniel Labernia Gallego.
D Juan Layret .PG11€1.D. Luis, López Cienf•uegos.
D. Pedro López Razola.
D. José Lozano Soto'. •
D. Jaime Malirach
D. José Mancebo P:elairda.
D. Rafael Manzano Má'fi.ez.
D. Salvador Martíniez Descalzo.
D. Bernardino. Martínez Pérez.
D. Teógoni•s Afediavilla Tarrero.
D Gregorio Menéndez Vega.
D. Ventura Molerlo Conominas.
D. Antonio Molina Antúfiez.
D. Isidro Molina Cároodes.
D. Ma.nuel Molina Mary.
D. Fermín Morejudo García.
D. Raíaial Moya »ornan.
D Teófido Nieto Hieras.
D. Francisco Ojeda M,artas.
D. Antonio Olmo Calle.
D. Francisco Ortiz Carrasco.
I). Juan Pedreho
D. José Pedrosa Sánchez.
D Joaquín Peláez Paz.
D. Salvado Pefniela °beca.
Di. Fulgencio Porras Pefíalvezi.
D. • Miguel d'el •Riey sGómez.
D. Juan Riego Salrvadoir.
D. Francisco Romemo Ballesteroe.
Jo:sé Ras Roldán'.
D. ,Tuani Rubila López.
D. julián Rubio Martlinez.
n. Namisol Sagristá Abadia.
D. Luis Santos Lorentei.
D. iFausto gatué Use.
D. José Siirv'eint Domench.
D. Aurelio Tontea Avila:
D. Manuel Urbailo á itnénez.
D. Oatalilnoi Vega
D. Anticinio Pérez 'Lielvq,.
Barcelona, 17 je dizsi.e.;nore 1:35.Cosorio Tafall.
EJERCITODETIERRA
7,4UBSECRETARIA
RECI.IJTAMJENT
Núm. 25.898
Circular. Exorno. Sr.: Con tarre10
al artículo í5 del.. decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm.. 256), he
resuelto que ;A pe/cona:1 que figura
en relaoióin que sigue, y que
empieza ton Antonio M,aría Arnau
y termina oon Jorge Tell Novellats,
queden ,movillizados en sus putos.
Caos de cesar en el cometidos que
.aconseja coneederles tal beneficio,
:d•sharán ePectua..r su ,presentación
ea C. R. I. M. correspoind.iente, para
6er destinado a Cuerpo, en analogí.a
con bis &más individuos des.0 reean
plazo..
Lo -comunico a V. E. paira su co_
.nooim.iento y .cumpiimienta. Bíaa.ce
lona, 21 de diciembre de 1938.
ZUdAZAGOITIA
Señor..
KELACION QUE :`F.; CITA
C. R. 1. M. núm. 11
Reemplazo de 192.3
Antonio María Arnaru.
Reemplazo de 1933
Juan García Ectruch
C. R. 1. M. núrro. 16
"
Reemplazo de 1928
Jorge Tell Noveila.s.
Barcelona, •,1)1 de diciembre de
Zugaviagoitia.
1938
SECCTON DP PERSONAL,
ANTIGÜEDAD
Núm. 25.899
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida poi- el mayor
de INFANTERIA, Escalla. profe
sional, D. Abraham. Real la Orden,
con ,desitino en da Escuela Popuar
de Guerra, acogiéndose a los pre
ceptos de la orden, circularnúme
ro .11.644, de 21 de mayo únitimo
,(1). O. número 159), por conside
rar le corresponde [mejora dé pues
to. en iEscala, por haber perma
necido en constante is:Ituación de
actividad profesional y reunir las
condiciones previstas e dicha dis
posic:56n '• teniendo en cuenta que
este jefedi,sfrutó la misma antigüe
dad en el empleo de sargento quelos die esta dla.se ascendidos a al
féreces de la Escala de Reserva,
retribuida por orden circular de 27de junio de 1918 (D. O. número
143, página go.1_, columna primera),
y que es indudable que hubiese ob
tenido este empleo de no haber es
tado acogido a la Ley de .15 de ju
lio de 1912, este Ministerio ha re
suelifto de sea de aplicac:ón la circu
lar invocada por el recurrente, y
que las antigüedades en !los distin
tos empleos de oficia, queden. re
trotraídas a las fechas Siguientes:
alférez, 27 de junio de .1928; te
n._ente, 27 de junio de 11920; y ca
pitán, 1a de 27 de jun'o de 1925.
Asimismo, :se dispone que la or
den circular -,número 21.220, de 18
de octubre úllftimo (D. O. número
276), por la que se le concede su
actual empleo, quede trectificada,
asignándole en la categoría de ma
yor la antigüedad de 19 de julode 1936, por su lealtad incondic:.0-
na1 al Régimen.
- Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y curnpdimiento. Bar
celona, .17 de die:é...libre de .1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
'Núm. 25.9oo
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
q•ue qa rden circular núm. 25.009
(I). 0. :núm. 331), por la que Ise concl-día fedilemipileo de teniente de Com
ple,mento de Infantería, entre otiree,
a D. Silvino Perdió Cordera, 'y do:n
Francisco Gallo! Martínez, ise entien
da rectificada en el: sentido de que
.sus verdaderos: nombip y apellidos
:son D. ,Silvino Penenó G()rhera y don
Francisco Gayo Martínez, y no co
mo ce consignaban en la. citada dis
4-4ocición
Lo comunico a V. E. para sru co
nocimiento y cumlpililtiniento. Barce
lona, 20 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.
Ci rcular. Excavo. Sr. : He recitel to
que la relación de ascentso a teniemte
que .sigue -la orden circular l de 28
del anee .práximo, pasado mí_
meTto. 24.137 (D. O. núm. 317), se en
tienda modificada en el sentido de
que el nornib.re de D. Francisco Llo
mar Nubes, que figura en la Nigina917, columna siee-undia, como pertene
ciente la la 58 Br:Igada Mixta., es don
Francisco Lloraban lIfules.
La comunico a VI. E. para sii conocimiento y cuan:pi imiento. B arce
Jona, 20 de diciembre de 1U38.
señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 25.902
Circular. Excmo. Sr.: He resueilt o
que la orden «circular núm. 23.095
(D. O. núm. 299), Ip•or (Da que se con
oedía el ascenso ,a sargento, entre
otress, a D. Miguel Rodríguez Gonzá
lez y D. Dionisio González García., se
entinda rectificada en el ís..4entido de
que sus verdaderos nombre y apelli
dos son D. Iiguteii Rodríguez Rosa
les y I). Dilonisio González Fernán
d.ez, y no como se ioonsignaban•en la
citada disposición.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lenta, 20 de riiciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señoz...
Núm. 25.f33
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio, he tenidol. a biett
ofinceder ell empleo de ,sargentot de la
D. C. A: ,a lois veintiún cabos de la
misma, comprendidos en la elgujente
•elacián, que principia (ion D. redro
JIménez Calvii, y termina con D. Ma
nuel Tarin San Miguel, por haber
sido ~si-iterados iaptos para ello,
señalándol'es. la antigüedad y efec
tos administrativos a pairtir de pri_
mena del .corriente mets.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim•ebto y cdmplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Jiménez Calvo.
D. Miguel Mínguez Dome:río.
Renato Goinzález Fernández.
D.. Pedro 'Pa.star Sarez.
-D. Bbnifwoio Manuel López.
D. j•cs,,é Ba,nde Sagardia.
D. Eduardo Marugán Hernández.
D. Esteba.n Lalana Loano.
D. Rodlolfe! Alfaro Roadán.
D. Salvador Pons Ponce.
111JJ . José Antonio Alvarez. Campaña.
D. Ricardo Calvo Cabrera.
D. Saintiago Can« Oastix).
D. Vicente Santana Hervás.
D. Germán Pascual Vila .
D.. Mariano Díez García.
D. J•W Jiménez Amorós. •
D. Federico Alarcón Oastaños:
An(2`el Melado Oristóbal..
D. Anselmo Botella Palaci.
D. Manuel Tarin San
Baircelona, 19 de dic:tembre de 1938.
A. Oordón.
NÚM. £5.904
Circuat. Excmo. Sr. : Vistas las
•roputsta.-: fotrmuladás por los Jefes
die las Unidades que a continuación
tke empresian, para cubr:ir vacantes. en
el empleo de -gargent« de INGENIE
ROS, her: resuelto aprrobarilas y con
firnalat en _dicho ennleo a los com
prendidos en la siguiente relación',
D. O. NUM. 341
que principia con D'. Ricardo Ver
cfés Prats, y termit(n.a ceta D. Félix
onso Pérez, por habersida oonsi,
derados ,aptas. para ello., señalándoles
la antigüedad y efectos •dmin'istra_
tivcqs que en la 'men:eje/nada relación
se indica, oontin•uando en, 0115 actua
les destinos hasta, que se les adjudi
que el que les 'corresponda en su nue_
vo e4mp1ea.
Lo comunico la V. E. pana su co
(nocimierda y -cumplimiento. Baroe
lona, 19 de dic:teMbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De la Comandancia Gdneral de In_
genieros del Ejército de 1 Este
D. Ricardo ifergés Prats, con la a:n
ttig,üedad y efectos 'administrativos 'a
partir del primero -del corriente mes.
De la Compañia de Zapadores de la
119 Brigada Mixta
D. Jesús Labarta So,rrosal, Con la
antigüedad y efectos administrativos
a partir de primerode' noviembre ipa,
.sado
D. Miguel Garc•ía, Pedtós, ídem íd..
D. Emiliano Montero Rodríguez.,
ídem ídem.
De la Compañ'ía de Zapadores de la
120 Brigada Mixta
D. José Benedet Boi•x, COT1 a an_
tigüedad y 'efectos adrainistrativos. a
partir de primero de noviembre pa
sado.
D. Jacinto Peirán F.acil, ídem ídem.
D. Bartollorné Oampos Martifnez,
ídem. ídem.
D. Eloy Indatreta Simón., ídem íd.
D. Tomás- Sierra Oelma, ídeern íd.
De la Compafila Divisianaria de la
26 División (Transmisiones)
D. Pedro Crespo Lr". . con la an
tigüedad y efectos .inistrativos a
partir de primero de tnowiemib-re po
sado.
D. José:Stoms Mensa. ídem ídebn.
D. Francisco Pons Agutí, ídem. ícl:\
D. Lorenzo Motel *Aren, ídem íd.
D. ..1.-uan García . Soler, ídem ídem.
D. Miguel M'artínez Miedes, ídem
ídem.
Antoni'a Pardo' 'Fan-lb:, idean íd'.
:Del Grupo de Transmisiones del XXI
Cuerpo de Ejército
D. Rafael González Urquia, ;cota la
antigüedad y efectos aidministrativos
a -pantir de primero del .corriente mes.
De 19 ComesaMa de Zapadores de la
50 Brigada Mixta
D. Enrique Ddlado López, C0111 la
antiigüedad y efectos .admilnistrativlos
a partir de primero del 'corriente Mes.
Del Batallón de Obras y Fortifica
ción númiel..0 19
D. Luis Amate García, con la an_
tigüedad y- efectos admillistrattivos a
partir .de primero defl .eorrienste m.
D. Francitscoi Prieto León, ídem íd.
D. Diego López Solís, ídem ídem:.
D. José Amada Rincón, ídem. íd.
D. Antonio Rodríguez. Cárdeinas,
ídem ídem.
D. Antonio Biedma Callado, ídem
ídem.
'D Miguel López Avila, ídem. ídem.D. Castor Angel Tirado F;ernánde.z.,
ídem ídem.
D. Rvimón Arias Prieto, ídem ídem.
D. J118.411 Linares García, ídem íd.
D. C'arlos Carrera Lana, ícItein ídem
D. Pero T.amargo, Lara, ídem ícli.dr
D. Rafael Pareja Lopera, ídem 'íd.
D. Lucas Liménez Fernández., Idein
ídem.
D. Francisco Amador Jiménez, Idean
ídem.
II Juan Az:orín, Muñoz, klean íd!em..
D. José Alica!lá Torreis., ídeán ídem.
D. Bernabé BarrancaMullera, ídem.
ídem.
D. Alfonso Bravo Pérez, Iddra id.
D. Antonio Gómez Torrecillas)'ídem
D. Félix Alonso Pérez, Iden-1 ídem.
:Barcelona, i9 de diciembre de 1938.
A. Cordóin.
NÚM. 25.935
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bj:en 'disponer que la orden circu
lar núm.. 21.863, de 15 de octubre úl
timo (D. O. uñan. 283).,, por Ia que
se concede el empleó!'de iargentoi de
INGENIEROS (Transmisiones), a los
cabos de la 90 Brigada Mixta D. José
Romero Ortiz y D: Ftancisco
rano Aguilar, !Se entienda
oada en el sentido de que. per
tenece a la 'especialidad de Zapado
res, quedando. :subsastentes los de.m,ás
extremos de la disrootsición citada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciem:bre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm.. 25.906
Circular. Excmo. Sr.: Vistas ias
propuestaS fo,rnaJuliadas por los jebes
de lais -Undidadas que ise detallan para
cubrir vacantes en el 'empleo de sar-'.
gento del CUERPO DE TREN, he
resuelto aprobarlas y oaniirmar en
dicho •.mpleot a los cabos; que figu
ran 'en 'siguiente ,relaición, que ena,_
pirza con D.. M,attías Marugain To
tralba y termina con D. Luis Llopi•s
Corona, por haber ,sido considerados
aptos., para ello, lgs: cua;les disfruta
rán :ein sus nuevots et-m.pleots la .anti_
güeelad y HeSectos adáninistratiVos
partir del día prim;ero 'del mes que
loe les señala, deb;.17.4ndoi toontinuar
destinado•s 'e as U.nitdades en que
actualmente se. 'encuentran.
Lo 'comunico :a V. E. para ou co
nocitmlento y cumpliimiento. 13:arce
lona, 18* de dicierrn.bre de 1938.
P. 1")
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM.. 341 MARTES, 27 DE DICIEMBRE
RELACION QUE SE CITA
Comisión Reguladora del Carreteras
del Ejército de Andalucía
D. Mallas Marn,gán Torralba, con
la antigüedad de primero del corrien_
te mes.
D. Luis Suárez González, con la
misma.
D. Fernando Góngoira García, con
la misma.
D. Juan Ramírez Carmona, con la
misma.
D. Manuel( Alvaradof Gómez, con
la 'misma..
D. Luciano González Barrionuevo,
con 'la misma.
D. Jaime Fuster Jou, con la mis
ma.
D. Pedro Hernández Vidal, con la
misma.
D. Dimas Gómez Prutionosa, con
la misma.
D. Enrique Granell Zorrilla, coln La
misma.
D. Arntionio Hernánfdez ,García, con
la misma.
D. José Cantón Ag-uiaido, coirr la
inftsma.
D. José 'Ramos Ortega, con d'a mis
ma.
D. Antonio García Cobas, con la
misma.
Primer Batallón Mixto de Transpor_
te Hipomóvil
D. Alejandro\ C'atsaino,va Peláez, ,con
la .antigüe.dad de prihneahco
rriente: mes.
D. Antonio Gu-zmán Oms, con; la
misma.
D. Victoriano Reyes Ramos, con
la de primero ide ionerol de 1937.
D. Félix Antón de Julián, toocri Ita
misma.
D. Enrique (.1,'alleja Cortéis, con la
misma.
D. Ernesto Astolfi Cuesta, con da
misma.
D. Clemente. López Ortega„ con la
misma.
D. Latuire.ano Fe.isix Alvarez, ,con ia
m
U. Félix Garrees Villaverd:e, con la
misma.
D. Juan Im.az coin la mis
ma..
D. losé Tojar Marugán, con+ la
misma.
D. Allyiino López -Catalán, .con la
de primero die febrero de 1937.
Cuarto( Batallón de Transporte
Automóvil
D. Cesáreo García García, con la
anitigü'eded de primero del corriente
mes. • •
D. P:as.cuali Tomá.s Zofroa, con la
misma.
D. Ciprian0 Castillo Muño>i, con
la misma.
D. Vicente Monzó Sanchiz, con la,
D. Fernando Turnio Vela., con la
D. Rogellie More'no Mo1itna. coin
a.
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D. José Antonio Püertas Ramos,
con da misma.
1). Francisolo Panadero Alonso, con
la +misma,.
D. Luis Llopis Corona, con ,la mis
ma.
•
Barcelona, 18 de diciembre de 1938
A. Cardán.
BAJAS
Núm. 25.907
Circular. Excmo. ,Ssr.: He resuel_
•o que el capitán de GABALLERIA,
D. Simón Martín Durán, procesado
en Alic.adá de Henares, cause baja en
el Ejército por haber sido condena
do a la pena de cuatro años, dos me
se,s y un día de internamiento en
campo de trabajo por el Tribunal
Permanente del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su col
nocimiento y cumplimientia. Barce
lona, 19 die diciembre de 193&.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR +SUBALTER
NO DEL EJERCITO
Núm.. 25.908
Circular. Exorno. Sr.: He teni
,do a bien disponer se entienda rec
•ificada la orden circular número
i25.108, de 13 del mes actuail (DIA
RIO OFICIAL número 332)3 en el sen
tido de que D. Fern:ando Vidal
Martí, nombrado maestro ajusta
dor, asimilado a teniente, se llama
como queda consignado, y no Rer
nando Vida. Martí.
comunicio a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de ,diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 25.9091
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
!nombrar\ jefe de Parques y Talleres
de la DiTección General de Retaguar
dia. y Transportes, al teniente coro_
nel asimilad« de INGENIEROS don
José 'Benet Guilayn, que actualmen
te desempeña. ,e1 cargo de jefe de
Transportes del Girup. d Ejércitos
de la región oriental, incorporándole
,con urgencia.
IKI comuhico ,a. V. E. para su co
DOCjMiento y cumplimiento. Balice_
Jona, 23 de diciembre de. 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Nú,m. 25.910
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, prO
lesional, D. Juan Bexenguier Hernán
diez, cese en el cargo de jefe de E. M.
de la 13 División, y pase destinado
ail Cuadro Eve.ntual del Ejército del
,G4ntra, debiendo inoorporanse coa
urgencia.
Lo comrunico a V. E. para su co_
nocilmiento y cumpDmientok Barcos
llona, 22 de liciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.911
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor cl,c- INFANTERIA, pro
fesional, afeoto al E. M. ea e,ampa_
ña D. Rafael Salas Fernández, pase
destinado al E. M. de la -39
debiendo incporarse con urgencia,.
Do comunico a V. E. para su col
nocirmiento y cumplimiento. Barco
lo-na, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CO"»1
Señor...
Núm. 25.9_12
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer que el trnayor de In
fantería de MILICIAS don Anasit.-
Foncúberta Cano, 'del Cuadro
Even.tufal dell Ejérciltio die Levalnte,
pase destinado, al C. R. I. M. núme
ro 11, incorporándose con urgencia..
Lo comunico .a V. E. para su co_
nsolcimiento, y cumplimiento. Barce
•ona, 23 de diciembre de 1938,.
)3. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .913
Circular. kxctmo : Destinado
por orden circullor núm. 24.843, de
6 de .diciembne actual (D. O. núme
ro 329), a la Clía-iiica (núm. 6, de la,
Agrupación Quirúrgica de Hospita_
les MilitareS de Barcelona, al. mayor
médico del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR D. Francisco Bergóts Ribahta,
he resuelto quede eonsignadio que el
.cometido a desempeñar pon efi. mil
ano en dicho' Etstablecimienrto es el
de jefe de equipo quirúrgico, ,por ha_
berse omitido en fla citada disposi
ción.
Lo cemunico a V. E. para su coi
TIOcimiento, y cumplimiento. Baree_
lona: 20 de diciembre. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.
Circular. Exorno. Sr.: He. resuelrto
que el mayor de SANIDAD MILI
TAR, D. Antonio Burgos Santasmartí,
deP1an a Mayor de Ejército dte:l
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Este, pa.9:1 destiniadto ad III Centro
de Irirstrucción y Reiserva de Sanidad
Militar, como jefe administrativo,
habiendo cumplido el tiempo de koibli
gatoria permanemc'Ja en el; frente.
Lo comunico( a V. E. para su co_
tnocimiiento y cumpilimthonto. Barce
fligna, 21 de liciembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN•
Señor...
Núm. 25.915
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado -de reconocimiento facultati_
vo practicado all capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Pablo Pastor
García, de reemplazo por enfermo ein
La Morera de llontslantt, (Tarragona),
por cuyo docume.nto tse comprueba
que el interesado selencule;.ntraen
coodiciones de prestar wvicio, he
resuelto Tiudlva a actiroo y pese des
tinado ,a La 176 Brigada Mikta.
Lo comunico ,a V. E. para saTi co_
nocimilnto y •umplimInto. Barce
lona, 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. ^.5.916
CteUlar . Excmo. Sr. : He re
suelto que los capitanes de INFAN
TERIA, profesionales, q e ciguran
en la siguiente relación, que em
pieza con D. Vicente Belmunt Gar
cía v termina con D. Enrioue Zo
rita -Valen), .ascendlidos á dicho em
pleo por orden circular número
24,690 (D. O. núm. 327), psei a
serv:r los destinos que' en la mis
ma se indican, incorp-orándose con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. par,: su co
noo:mientoi y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 192,8.
P. D.,
A. CARDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente Be:Munt García, al
XX Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Bioscai Rojo, al Cua
dro Eventual del 9ruipo de Ejérci
to, regicín Central.
José Canillas Rodríguez, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Catalá klartínez, al
XX Cuerpo ide Ejército.
D. Rogelio Fernández Fernán
dez, al Batallón de Ametralladoras
del III Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Ibars Caanarena, al
XX Cuerpo de Ejército.
D. Benigno Jiménez Martín, íd.
D. Enrique. jover Martínez, íd.
D. Eduardo Márquez Gutiérrez,
al VII Cuerpo de Ejército.
D. Ludo Martínez Martínez, al
XIXCuerpo de Ejército.•
ID. Bernardo Pérez Güira°, ídem
D. José Pérez Ramárez, al XX
Cuerpo dé Ejército.
D. José Ramos Boquera, al
• XXII Cuerpo de Ejército.
D. Teodoro Rubio Perona, a las
Fuerzas de la. D. C. A.
D. Avilio Ramírez Viana, -a las
Fuerzas Blindadas de la zona Ca
talana.
D. Juan Sánchez Savec, a las
Fuerzas Blindadas de la zona ea,
talana.
D. Alejandro -Sánchez Vallejo, íd.
D. Angel Sánchez Vicen, ál XX
Cuenpo de Ejército.
D. Antonio Timon.ed.a Monter
de, al XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Miguel Vilar Ortells,, al, XX
-Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Alanos Diaz, ,a la
57 Brigada Mixta.
D. Domingo Alcadliz Arévalo, a
la 114 Brigada Mixta.
D. Ricardo Alvarez Barrero, a
la 105 Brigada: Mixta.
D. Calixto Ballester Martínez, a
la go Brigada Mixta.
"). Antonio Bermúdez Burgos,
a la 14.0 Brigada Mixta.
D José Joaquín Calvo Ambel,
n. co Brigada Mixta.
ID. -Jesús Ca,mpos, talanza, a .1a
97 Brigada Mixta.,
D. Juan Cánovas Zamarona, a
!la. 97 Brigada Mixta..
D. Francisco Caravallo . Martín,
Benito,. a la. 6 Brtigada Mixta.
D. Augusto Casas Camacho, a
la 97 Brigada Mixta.
D. Luis Coll Monfort, a. la 4
Brigada Mixta,.
D. José Dávila Sánchez, a la
225 Brigada Mixta.
D. Juan, Fernández .del Moral.
a la 6 Brigada Mixta.
D. Lázaro Fuentes Talaya, a la
17 Brigada Mixta.
D. Pedro Fuentes Nieto, a la
121 Bricrada!
D. Enrique Gancés de los Fa
vos, a da 136 Brigadas Mixta.
D. Marcelo García, González,
la 17 Brigada Mixta,
D. Juan García Ruiz, a la 47
Brigada Mixta.
D. Celeclonio Gil Velázquez, a
:17 Brigada Mixta.
D. José González Maránez, a
la 22 13rigaicla Mixta..
D. Antonio Hernández Blanco, a
la 49 Brigada Mixta.
D. Carmelo Hernández Cortés,''
a la 71 Brigada Mixta.
D. Manuel hanzo Ruiz, a la
25 Brigada Mixta.
D. José Jiménez García, a la
52 Brigada Mixta.
D. Salvador Jordá Agulló, a la
22 Brigada .Mixta.
D. Norberto Jondán Benito, a la
28 Brigada Mixta.
D. Teodoro Lapeña Lapalz, a la
76 Brigada! Mixta..
D. Miguel López Garcia Pando,
a la .140 Brigada Mixta.
D. Jesús López Ruiz, a la 78
Brigada Mixta.
- D. José López Sánchez, a la
:119 Brigada Mixta.
D. Gregorio Lorente Gómez, a la
66 ,Brigada Mixta'.
D. Salvador Marín García, a la
214 Brigada Mixta.
D. Patricio Mercader Mateo, a
la 23 Brigada Mixta.
D. Salvador Miró Vigueras, a la
147 .Brigada Mixta.
D. Nicolás Moreno Jaraiz, a la
119 Brigada Mixta.
D. Eugenio Moreno Moreno, a
la 19 Brigada Mixta.
D. Federico Moro Ramírez, a la
102 Brigada Mixta:
iD. José Muñoz Dobra, a la 223-
Brigada Mixta.
D. José Muñoz Martínez, a. la
176 Brigada: Mixta.
D. Ramón Muñoz Sánchez, a la
137 Brigada
D. Luis Muñoz Heirrera, a la 54
Brigada Mixta.
D. Vicente Muñoz Urbano., a la
98 Brigada Mixta.
D. José Manía Mur Mur, a la
102 Brig.-acla Mixta.
D. Francisco Najera Marcos, .a 4
Brigada Mixta.
Tomás .Navariro Armengol, a
lai 5.1 Brigada. Mixta.
D.. Salvador Nogueras,
a la 177 Brigada Mixta.
D. Feliciaino Oliva Carretero, a
la 19 Brigada Mixta.
D. Ticente• Ors Aracil, a la 3.2
Brigada Mixta.
D. Sotero Ortiz' Ortega., a la: 5.1
Brigada, nixta.
D. Margarito- Padilla Romero, a
la T.jg Brigada' Mixta.
D. Ricardo Pérez García, a la
176- Brigada. Mixta,.
D. Manuel Pérez Montalgut, a. la
1.5 Brigada.-Mixta.
D. Benito Porras luardia, a la
123 Brigada Mixta.
P. Paulino Prieto Mareón, a la
177 Briracla Mixta.
•0). Manuel Prieto Gómez, a la
177 Brigada Mixta.
D. Jaime Reco1:on Vives, a la
12:3 Brigada Mixta.
'D. José Regalón Delgado, a la
103 Brigada
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D. José Rodríguez Mena, a la
32 Brigada Mixta.
D. :Angel Sánchez Fete, a) lía
145 Rrigada Mixta. _
D. Juan Sangenís Cortés, • a la
.•39 Brigada Mixta.
D. Bernabé Sáenz Guerra, a la
3,33 Brigada Mixta.
D. Félix Sainz Ruiz, a la 102
3rig-ada Mxta
D. Antonio ,San, Saturnino Flo
res, fa la) 176 Brigada. Mixta.
, D. Antonio Silvestre Tároncher,
la) 148 Brigada Mixta.
_D.-Manuel Simón Gómez, a la
'46 Brigada Mixta.
D. Vente Soriano Jiménez, a
TlJa 15 Brigada Mixta.
D. Carlos Wostern Piles, a la
45 Brigada Mixta. ,
D. Pedro Sánchez Garrido, al
Cuadfro Eventual del Ejército. del
Xbro.
D: Juan. Martínez Sánchez, ídem
A la 7 Brigada Mixta
,
P. Vicente B¿'da Penales
». Nicolás Boix Jover
D. Carlos Camacho Ruano
D. ,Fraincileo Fernántdez Jiménez
D. •reg-oio, Fuentes, Ballesteros.
D. Claudio García Vivas.
D. Sixto González Gómez
D. *JoSé Gové Calvera.
D. José Lápida Lachita.
• Luis Marzad .8án:chez
• JoiSé Nevado Acuña
A la 12 Brigada Mixta
D. Ariáteo Andrés Cercos
D. José Blanco de los. Santos
D. Gonzalo Fernández Torres
D. "Vicente Herná.n.dez MiguelD. Miguel. Márquez Expó:sito
D. Tomás Peire Autrán
D. Allfo,nisc, Reina ,López
A.la 14 B;+igada Mixta
1). josé Vives Cot.
D. PonCiano Albalá RipollésD. José Estruch Solanilla
D. Domingo1Lobera Barrabes
D. Re.stituto Sánchez Jiménez
D. Zósimo S:astre Carnero .
D
• Jesús Seara Alonso
A la 18 Brigada Mixta
D. Crristóbal Cruz Moilinal
D. José Defez Soriano
D. Mariano Durán Massos
D. Salvador Gregori Mirailles
D. Marcos Llore.nte Merino
D. Joaqui,n Ramón Bover
D. Fra.ncilsco To.más Cabezas
A la 26 Brigada Mixta
D. Nicolás Avelino Criado
D. Genaro Garctía Mialdea
D. ..Eloy González RegafladoiD. Jesús Sanz Navarro
D. faa.n• %Telles I3uigues
D. Luis Valcá•cel González
D. Casiano Villalva Sánphez
A la 27 -Brigada Mixta
D. Daniel Alfonso Antúnez
D. Anastasio Arteaga Cardizal
l). Sebastián Castillo Parra. -
D. Francisco Sir-vent Pdomera
p.. Trinidad $omolipo Fraccisco
D. alias Soriano
D. En-111;i° Valenciano Algaba
D. Mariano Verdejo Soriano
D. jOsé Allue
A la 29 Brigada Mixta
D. César Ergia Pascual
D. Juan García Blasco
D. Abel Gómez Redondo
D. eiriaco Guillén. García
D. Antonio Dairra Xagro ,
.0. Dionisio "Montoro Montoro
D. Juiliá,n Muñoz Ramos
D. Santiag-o Pacheco Fernández
D. Federico Paredes, Amor
D.. Alfa/eso PastOr Soriano.
D. José Pérez Mcoba
D. Manuel -Pérez Maciá
D. Tomás -Persiva Fatiregat
D. yallentin. Santiago Tercero
A la, 33 Brigada Mixta
D. Pedró. Macias Sedan°
•
D. Luis Moreno: Poli
D. Roberto Pato Sosa
D. Fermiín Rebollo Gómez
D. Indailecio Rodríguez López
D. Demetrio .Rádríguez
A la 34 Brigada Mixta
D. Carlos •Pintado Alvarez
D. Antoni:0, Román Manso
D. Pablo Regidor Aguaido
D. José Ródenas Pérez
D. Manuel Sáez Marin
D. Juan .Sánchez García
D. Mateo S4nichez Zarco
D. Antonio de' 1.ots Santos Allmazán
A la 46 Brigada Mixta
D. Enrique Béltrán García
D. Alfredo López Veiga
D. ViíctQr Moret 'Estera
D. Ramón Martín Fernández
D. Luis Martín Ramo
A la 59 Brigada. Mixta
D. Ped:ro Aznar Linares
D. Is,maél. Casas Centellats
D. Benito Fern,ández Cáceres
D. Gregorio de la Fuente Belin
chón
A la 62 Brigada Mixta
D. 'Juan Benítez Ban.-én
D. Higinio Ch-eca Martín
D. Miguel Esteban Heras
D. Félix Navas Crespo
A la 63 13rigada Mixta
D. Pedro .Domínguez Martini
D. Federico Encinas Ludir--
•
D. Félix Martín Cerrirlegro
D. Jesús Rubio Dominguez
A la 64 Brigada Mixta
D. Andrrés ArLcaliele Sánchez
D. Graciano Beleña Díaz
D. Rafael Be!trán Granados
D. Cipriano Bravo Díaz
D. Eduardo ea:Tasco Leiva
D. Fernández Conde de
D. Bern.ardo. García Pan
.A la 88 Brigada Mixta
D. José Ribes Ferrer •
D. Dionisio Rodrig-uez Ferrer
D. Agustín Rodriíguez Muñoz
D. Bar-tolomé Soriano Benítez
A la gg Brigada, Mixta
D. .Severo, Fernández' Torrobau
D. Vicente Gómez ,Fernández
D. José Morales Herrero
D. Domingo. Pdacios Caballero
A la .104'Brigada Mixta
ÍD. Ramón Fornés Calvis
D. Frawncisco Gómez Gómez
D. Celso Lázaro MojochD. Antonio Pérez Sangüesa
D. Manuel Romero Soto
D. Antonio .Sánchez Fete -
A la 106 Brigada Mixta
D. Carmelo Alonso Munarri
D. Federico -:-krtig-as García
Heiracio Cabal r Fernández
1). Manuel Cases; Plaza
D. Manuel polis .Garcia
D. Salvador Fernández Macanás
D. José García Rocamora
p. José Grarrip:-ós Almendro
L, Juan Gonzalez •Quintana
D. Antonio (i_utiérrez Menchilla
O. Martia Lopez Martín
D 'Jaime -Matzriñá PorquerasD. Doniin I omás Luis
D. Juan ' 'ente Abad
A la 30i Brigada Mixta
p. José -A b-i González
D. Ju;ar 'CL-vera Vesa
Iv1ar1ano ,Cordén. RodríguezD. Pranci.sco Fabregat SimónD. Angel Fornos Sánchez
D. Neft.al-i arcia Rubio
D. Gnnzález Tomás
D. Serafín Gutiérrez RamírezD. Pascual Marine Sánchez
.,11fi 10 Brigada. Mixta.
D. Mat:as Acosta del Pino
D. jos -Vcazar Sánchez RicoD. M.annel Alvarez LópezD. José Calero Sánchez
D. Iiistio Mear°D. Julio Castellanos JiménezD. Abund:o (';arcía BrinI). Fi rtno v lán, BeiimonteD. Andrés GoilleZ I3arquil1a1)• Fi-del C.-7¿mez ESÇfn
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Ser¿tfin González Alvarez
Vicerde 'Terrera Rodriguez
Cu:1;o Jiinénez Titrado
Justo Jordán Benito
A:-.tonio Leva García
Angel Lobato Pérez
Juan López Guzmán
N;.nUel López Mellado
Pablo ¿le Miguel Moreno
Germán Muñoz MuleSo
Benito Muñoz San Clemente
Manuel'. Navarro Díaz
Tomás Ortega Treviño
Julio Pasamar Mairquina
Inocente Tejero Lázaro
A la .iog Brigada Mixta
José Aliaga López
Amador Alvarez Marín
Juan Bautista Canet Canet
Joaquín Carpio Sánchez
Antonio. Crespillo. -Rendo
Saturnino Gago Fennández
.iNioolás García Amat
Adrés García Fernández
Ernesto Gamar Cairos
Pedro Laguna Lázaro
Cándido López Iranzo
Francisco -Martín Villalba
Francisco Pérez Vallés
Tarsicio Sáez Carrillo
Enrique Santamaría Bertó
A la lio Brigada Mixta
José Cabrera Graus
José Calvo M-orell
Miguel Cierva Villseñor
Dorningo Crespo Arce
José Herrero Moratlejo
Francisco Iñi1.7,-0 Castilla
Válentin Lore<nte PacUlia
Juan, Martínez López
A la 111 Brigada Mixta
lIa,nue: Antequera Chirnet
Antonio Ballarí,n Lorente
Francisco Cano Iranzo
Rafael Claver Palomar
Antonio Cristóbal García
Agustín, Chicón Chicón
Rafael Ferrero Martín
César G.onzález Francio
Marcelo Hierro Antolln
Juan Iri.art Corchs
Atfon.so Laudar-6 Bartoli
Pedro Mata Barat
Manuel Mateo Calvo
Juan Martínez Vai!divieso
Francisco Mano Capero
A la 113 Brigada Mixta
Miguel Brande Sancho
Antonio Cayuda Cuartero
Miguel Corredor García
Rufino García Navarro
Diego González Gil
Restituto Huertas Sándiez
Valeriano Ivars Catalá
Gerardo López Clemente
D. G. NUM. 34
D. Antonio López López
D. José Mateu Badla
D. Juan, Maturana, Moya
D. José Maturana Rapos
D. Máximo Mayor Ruiz
Juan. Medina Gaildeasno.
Antonio Mechan Bejarano
Antonio Quilis Frías
Santiago Rubio Escribano
Vicente Tomás Moltó
A la 114 Brigada Mixta
Emilio Aqicázar García
Juan Bravo Peraata
Manuel Delgado Vicente
Vicente Espí Fuster
Cristóbal Fernández Hidalgo
Salvio García García
Jesús García, Martínez
Vicente Hug-ué Catalá
Aileja.ndro. izquierdo Moreno
Pedro Landre° Sotoca•
José Marco Espimi
Francisco Medi.:.n.a Grau_
Antonio Molina Lorealle
Victoriano, Rey Sánchez
Zatcaría;s Rohina Calabuig
José Reselló Rullo
Juan Toribio. Monteagudo
4 la ii5 Brigada Mixta
Ramón, Canas Pereta
Asen.siio. Casanova. Díaz
Salvador Cerezo Molina
Arsenio Coscollá Benajes
Antcn:io Gentil Casas
Jacinto Gómez Péra,1
Rafael González Marín
Francisco Guillollt Sempere
Pedro .Hernández García (J.)
Manuel López Consuegra
José López Lozano
Mainuel Medina Guerrero
Vicénte Solano Herrera
Rolgélio Soto Rosauro
A la .1 20 IPligada MiXtC¿
Santiago Abad Pascual
Manuel Pascual Enredi
Juan Ramera Cuadrado
Francisco Torres Sáez
Al Regitniento núm. 37
Laurean() Vila Gomila
Manuel Abelairas Dapena
Germán. Arriba!s, Ponis
José Finiistrés Tuduri
Ricardo Garrobar Freixeras
Ramón Guerra Gon,zález
Simón Hernández Moya
Juan Juanico Armengol
Pedro Mateo Candelas
Manuel Matees Candela
Bernardo Mir Muntaner
Bartolomé Morillo Pons.
Miguel Mas Mus
Andrés Obrado LIUil
Agustín; Pomares Allbert
Francisco Pons Riadarvets
'N
D. Antonio Rivas Cardona ,
D. Antonio Rodríguez Ponseti
D. José María Rubio García
D. Guillermo Saura Moll 111
D. Jaime Serra Carbonen
D. Pablo Tonres Aragonés
D. Juan Torres Serra (2)
D. José TOUS Alcina
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Juan Alvarez Escarza
D. Roque Cobarro Lozano
D. Juan Manuel Fernández del
Campo
D. Antonio Gaircía; Pérez
U. _Fenn.ando García Rodríguez
D. Carmelo. Gómez Per,ni
D. Pascu.all González García
D. Francifsco Juárez Sánchez
D.. Francisco López Alivaro
O. Pedro .Marchante Tovar
D. José Mian. González
D. Juan. José Molinero García
D. Eugenio Moya Benítez
U. Sabina Neg-re Queralt
D. Antonio Oca Pérez
D. Luis Orduña Alvarez
-D. Justo Pardo Gordillo
D. Antonio Pastor Ortega
D. 'Eladio Pérez •Gloria
D. Cristóbal Pérez Martínez*
D. José Pon.s Treserras
D.' Francisco. Rodríguez Conejero>
D. Benito Roclirtig.uez García
I). Francisc-o Rodríguez Garela
D. Juan Rodríguez Segura
D. Emillio Ruiz Casas
D. Pedro Rubia Segura
D. José San.z Lllosa
D. Victoriano Serrato Santolaria
D. José Valer° Sain.z
D. Juan Vázquez Tudella
Al Cuadro Eventual del Ejélcito de7
Extremadura
D.
D.
D.
D.
D.
D.
U.
D.
Pedro. Arán Durán
Nemesio Blanco de Vega
Ans,elmo Cañada Vicente
Angel. Cenisero-ue Casas
Joaquín, Escrich Jové
José María Gálvez Balagué
Rafael Gavilla Mon
José Loreto Lázaro
Gundemaro Luna Zaldivar
Elías Rebolledo Valle
Mej.andro Molina Subirat
José Ruiz Sebastián
Cuadro Eventual del Ejército de.
Levante
Marcelino Antón García
Alfredo Buiza Moreno
Víctor Calatayud, Pons
Antonio Calero Casstellanos
Manuel Capelo Long-o.
Luis Blanco Benito
Domingo Espinazo Saura
Antonio Fernández Rabis
D. O. NUM. 341 MARTES, 27 DE DICIPAIMBBE
D. Ramón. García Vallaracas
D. José Gómez Puller
D. SiMón González Cruz
D. Francisco Guariño Lozano
D. Roberto Hernández García
D. Luis 'fiesta Amorós
D. Juan López Escañez
D. José Martínez Fernández (1)
D. Jaime Mayor Jiménez
D. Francisco Mena Martínez
D. Enrique Monchón Florido
D. José Monfort del Mas
D. José Monteagudo- SeguraD. José Moreno Valera
Juain Muñoz López
D. BartioCorrné Muñoz Ruiz
D. Carlos Patricio Lamas
D. F.arique Pedro Ruiz
I). Francisco Peña LópezD. Evar,isto Porta Vidal
D. José Puro Carbajal
D. Vicente Ramos Juan
D. Raúl Real J4oridá
D. Pedro Romero Gonzále-z
D. José Ruiz SahagúnD. Antonio Sala:zar Li5pezD. Etelvitno Sal:gado GarcíaD. Vicente SaPinas •Cano
D.. Antonio Sánchez Gracia
D. Félix Sánchez Riero
D. Salvador Sanz Faus
D. Francisco Seguí Alvarez
D. Casimi:ro Tamario Lahuerta.
D. Miguel Tienza Tienza
D,. Enrique Ijhiedo Páo
D. José Vallés Cavuela
D. Antonio Vera Suárez
D. Enrique Zorita Valer°
Barcelona, 25 de diciembre de1938.-- A. Co.-rdón.
Núm. 25.917
Circular. Excmo. Sr.: He re&uielitoquede rectificada la relación! que (si
gue a, la ordan circula.r nám. 24.536,de 5 del actuar..1 (D. O. núm. 324), enel ssielntido de .que el capitán de IN_FANTERIA D. Raimundo Miquei (Tus_cafresa, eis ,en campaña, proicedentedie je, Escuela. Populletr- de Guerra. y.de la Escala profeisjo.nal, como porPrro(r &e hace constar en a Lmiana.
IA) comunico a V. E. paza, ¼i cooocia-niento y. eunipLimiento Barce_'Lona, 25 flr. díciern-•ir de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núrn S 9-8
Cillicula.r. Excmo. Sr. : He re
suelto que el personal de SANIDADMILITAR que figura en la siguienterelación, pase a servir los destinos
que en la miisma se señalan, incorporándose con toda urgenc:a.Lo comunico a V. E. para su
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conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán •MédiCi0 ofesioruil
D. Alejandro González .Canales,
del Hospital M2litar de Madrid nú
mero al Hospital Militar de Ma
drid núm. 14, corno director. (F.)
Capitanes médicos provisionales
D. Francisco Juan Puchades, de
la 64 Br:gada Mixta, al Hospitalde campaña del XVII Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Alfredo Cabanes Roqueta, de
a las órdenes del Jefe de Sanidad
dea XX Cuerpo de Ejército, pres
tando servicios en La 124 BrigadaMixta, a los puestos de -curacióndel XVIII Cuerpo de Ejército. (F.)D. J. José Sicilia Muñoz, de la 85
Brigada Mixta,. al Cuadro Eventual
de Sanidad del XXIII Cuerpo deEjérciito. (F.)
D. Manuel Rodrigo Sebadilla, de'la 78 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual de Sanidad .dell XXIII
Cuerpo de Ejéirc'to. (F.)D. Luis Folch Camarasa, de la
.1.37 Brigada Mixta, al Cuadro Eventual de Sanidad del Ejército delEste. (F.)
D. José ,Díez Sanchís, del VIII
Cuerpo de Ejército, a • Agrupación Automóvii del Ejército de Le
vante. (F.)
D. Felipe Guerra Vida, del Serv;cie de Transfusión de Sangre, alas Reservas Quirúrgicas del Ejérc_ito del Centro, para los servicios
de transfusión de sangre. (F.)D. Vailentin de la Loma Fer
nández Marchante, del Instituto deTranksfusión de Sangre de Madrid,
a igual destino que el anter.or.
(F.)
D. ,Tulio Outeiriño Núñez, del
equipo de transfusión de sangrede los frentes del Sur, al Serviciode Transfusión de Sangre de losEjércitos de Andalucía y Extremadura. (7,)
Elad:o Ruiz Mateo, del Ejército ded Centro, al Batallón Disc:plinario de Trabajo núm. 1. (F.)D. Enrique Rodríguez Pérez, dela Agrupación Hospitalaria de Ge
roma, «M Servicio del Arma deAv_:ación». (F.)
. D. José Ramo Seirbat, die la206 Brigada Mixta, «Al Serviciodel Arma de Aviación». (F.)D. Luis ,Sainz Rui2, de ¿la 27Brigada Mixta, a la Clin:ca núme
ro 13 (Sitges), de la Agrupación
Quirúrgica de Hospita:es Militares
de Barcelona. (Tiene cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia
en el frente.)
D. Ramón! Paella' Clap, de la
Agrupación Médica de Hospitales
Mill'itares de Barcelona, a la CIJ
alca núm. 1, de .la misma Agrupa
.,dD. (F.o)A lfo Quides Cervera, cte a
las órdenes deC jefe de Sanidad. del
XX Cuerpo de Ejército, al Hospi
tal Militar Base de Murcia. (Lleva
once mese prestando servicios de
frente.)
D. Carlos Pomos Gayá, de la
Agrupación Hospitalar:a de Gero
na, al Hospital Militar Base de la
misma Agrupación. (F.)
D. José tpdaz Díez, de la 115Brigada Mixta, al Hospital Mili
tar Base de Murcia. (Lleva veinte
meses prestando servicios de fren
te.)
D. Leonel° Jaso Roldán, de «All
Servicio del Arma de Av:ación»,
a da Clínica núm. 1, de la Agru
pación Médica de Hospita!es 'Mi
litares de Barcelona.
Teniente médico de Complemento
D. Agustín Amérigo Molina, delBatallón de Obras y Fortificación.núm. 16, al III Centro Facultativo
de Sanidad Militar. (Lleva doce
meses prestando servicios de fren
te.):
Tenientes médicos provisionales
D. Federico Gironés Castelló, delas 139 Brigada Mfxta, a a 12 Bri
gada Mixta. (F.)D. Francisco Videllet González,de la 45 División, a Za 14 BrigadaMixta. (F.)
D. Angel Menéndez Fraile, del
Hospitail Militar Base d Cuenca,
a la 16 Briga.da Mixta. (F.)D, Romá.n MassOt Gimen°, delEjército del Ebro, a da 24 Ykkada Mixta. (F.)
D. Pascual Martínez Inchaurrandieta, del Hospital Militar Base deEl Malecón, a la 47 Brigada Mixta. (F.)
D. Felipe Mañueco Ruiz, dol IV
Cuerpo de Ejército, prestando servicios en la cx) Brigada Mixta, ala 5o Brigada Mixta. (F.)D. Felipe Torres Gueso, de alias órdenes del jefe del. Ejércitodel Centro, al Hospital Militar d'eMadrid' núm. 2. (F.)D. Manuel Bueno Martínez, de laClínica núm. 4, de la AgrupaciónHospitalaria de Alcoy, a la 5.1 Brigada Mixta. (F.)D. Vcete Machi Ferris, del Ros
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pital Militar de Ciudad Real, la
55 Br:.gada MjNta. (F.)
I). José Joaqu-in Martin-Gil Utri
La, de la Lercera Agrupación de
Fospitales de EN:ti ul,ción del Ejér
zi'lo de AndaluH 1 1 la 57 Br:gada
-*Tt Nta. (F.)
1). Lorenzo Mlisud Gascón, del
C. R. I. M. nurr. 5, a la. 63 Bri
gw-la Mixta. (I.)
D. José L',Iyez Giménez. del Hos
pital de Evacuación del Ejército
1,1 (-4 Brigada Nlix
ta. )
1). Manttel Iores Sev:klla, de la.
elt!Ika ra::rn. 1, de la Agrupación
Hosp'.t:lari¿t. de Cuenca, a la 64
Px!ga,:a M:xtc,. (F.)
P. Piaricio Bernardo Vara, de
la Jefaturzt de Sanidad de la Co
mandancia Militar de Albacete, a
ia 7t }'rada Mixta. (F.)
If(lro _Vicente Soriano Gar
c-:::, tle. a órdenes del jefe de
Servicios. Quirúrgicos dell. Ejér
r..:ito, prestvrdo servIcios en la Clí
n:(: s1itai de Monóvar, a la 75
1.31-1g-a(ia Mixta. (F.)
D. Vicente Navarro Mnlíns, de a
las (*.rdere-; del- General Cornand.an
te de.1 Grupo de Ejércitos de la zo
na Centro-Sur, a la 78 Brigada
Mixta. (F.)
D. José Ferreres Roso, de :gual
situación, a igual destino que él
1,,nter-or. (F.)
D. Fernando López Lallan.a., del
Ejército del Centro, a la 98 Bri
gada Mixta. (F.)
I). Antonio Salazar Sandóval, de
Lanuza, de a las órdenes del Ge
neral Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centiro-Sur,
a la 147 Brigada Mxta. (F.)
D. Meandro Pérez Brotons, de
la Clínica núm. 7, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Alcoy, a la
148 Brigada -Mixta. (F.)
D. Juan Barrera Jover, de a las
6.rdenes del jefe de Sanidad del,
Ejército del Este,- a la 153 Briga
da Wxta. (F-.)
D. Emilio Reirnat Mola, de la
llana Mayor del X Cuerpo de Ejér
cito, a la 218 Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Barri. Ciasanovas,
de la 119. Brigada Mixta, a a 224.
Brigada M:xta. (Confirmación.)
D. Bruno Loret Buforn, de a las
órdenes de General Comandante
dell Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Batallón de Ame
tralladoras de la 37 División. (É.)
D. Miguel Ortega Rueda, de la
147 Brigada Mixta, a da Coman
dancia Principal de Artlelliria. dell
IX Cuerpo de Ejército. (F.)
D. José Marina Aguiler:a, de la
76 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual de Sanidad del IX Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Tomás Miguel González, del
XXIII Cuerpo de Ejércto, prestan
do servicios en la 85 Brigada Mix
ta, al Cuadro Eventual de Sanidad
del XXIII Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Dalmacio Martínez Valdivie
so, de la 69 Brigada Mixta, al Hos
pita.l Militar de Madri 1 núm.. 3.
(F.)
D. Eugenio Serna Candel, del
Ejercito de Andalucía, al Hospital
de Campaña dei XXIII Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Em:lio Alcalá Llorente, del
Ejército de Andalucía, prestando
servicios en la 85 Brigada Mixta,
al Hospital de Campaña del XXIII
Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Euíogio Silvestre Alcalde ,de
Ba.eza, de 'Pa 51 Brigada Mixta,
al Hospital de Campaña del XXIII
Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Arturo Pérez Almansa, del
Eiére:to de Andalucía, a igual des
tino que el anterior. (F.)
D. Roberto García Pastor, de la
73 Brigada Mixta, a igual destino
que el anterior. (F.)
D. Aurelio Osle Font, de la 2.18
Brigada. Mixta, al Cuadro Even
tual de Sanidad del* Ejérc:to del
Este. (F.)
D. José Mon.né Farré, del Ejér7
cito del Ebro, al Hospital de Eva
cuación C1.mismo Ejército. (F.)
D. Federico Pascual Roncal, de
a las órdenes del Inrspector Gene
ral de Sanidad del Ejrécito, ail
Hospital de Evacuación del Ejér
c,to del Ebro, como jefe de los
servicios psiquiátricos. (F.)
D. Vicente Miguel Andreu, ded
servicio de Tra.nsfusión de San
gre de. la Comandancia Militar .de
Madrid, a las Reservas quirúrgi
cas del Ejército del. Centro, para
los serv:cios de transfusión de san
gre. (F.)
D. Enrique Gerardo Tomás, del
servicio de Transfusión de Sangre
del Ejército, ad Instituto de Trans
fusión, de Sangre de Levante. (F.)
D. Manuel Vicente Cámara Lan
dete, del Ejercito de Levante, al
Batallón de Trabajadores de Ing-e
fieros .núm. 209. (F.)
p. Arcadio Arráez López, dell
Centro de Organ'zación Permanen
te dfe Artillería, al C. O. P. A. nú
mero 2. (Confirmación.)
D. Féilx Ferrando Ruiz, ,del Hos
D. G. NUM. 341
pital de Campaña del XVIII Cuer
po de Ejército, al Hospital Militar
Base de la Agrupación Qdrúrgica
de Hospitales Militares de Barce
lona, para el equipo quirúrgico mó
vil del ,mayor médico D. Cesidio
Lina.res Vergara. (F.)
D. José Usúa Mariné, de a las
órdenes del jefe de los Servicios
quirúrgicos del Ejercito, a la Clí
nica núm. 9, a la Agrupación
Quirúrgica de. Hospitales: M liitares
de Barcelona, como jefe de equipo
q Lirúrgico. (F.)
D. José Jordana Soteras, de la
Clínica núm. 9, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales ML.litares
de Barcelona, a la Clínica núme
ro 13 (Sitges), de da misma Agru
pación, com jefe de equipo quirúr
gico. (F.)
D. Luis PuJg- Roig, de la Clí
nica núm. 15, de la. Agruipación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barc:elona, a igual destino que
el anterior. (F.)
Asimilados a capitán médico
I). Fel...pe‘ Muñoz Pato, de a las
6J/cienes del director de los Servi
cios Sanitaa-ios del Ejército del
Centro, al Hospi t.a M Jitar de Ma
drid núm. 2.
Doña María Hervás Moncho, del
Servicio de Transfusión de Sangre
del Ejército, al Instituto de Trans
fusión de Sangre de Levante.
Doña Mercedes Maestre Martí,
de igual situación, a :gual destino
que la anterior.
Capitán farmacéutico provisional
D. Adolfo Domenech D'en.o-llar.
del Hospital de Evacuación del
Ejército del Este, ad Hosptal de
F_:vacuación. del Ejército del Ebro,
(V.)
Capitanes odontólogos provisionales
D. Antonio Segura Calbe, del
Ejército de Levante, a la 'segunda
Demarcación Sanitaria., como jefe
dic strv:tios de odo.ntologia y
jefe de las Clínicas Odontológicas
de guarnición en la plaza de Va
lencia. (Ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en el fren
te.)
D. Fernando Rarnón Amart,
la Plana Mayor del XVIII Cuerpo
de Ejército, al Hospt.al de Campa
ña, del XI Cuerpo de Ejército. (F.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Juan Vives Sabater, del primer
Centro Facultativo de Santidad Mi
litar, a la 36 Brigada Mixta. (F.)
D. Franc:sco Arjonilla Colomo,
del, Hospital 'Militar de Jaén, a los
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puestos de Clasificación ded IX
Cuerpo de Ejército. •(F.)
D. Manuel Chamorro Barranco,
de la 76 Brigada Mixta, al Hospi
tal de Campaña del IX Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Francisco Cedilla Barrera, del
XXIII 'Cuerpo de Ejército, pero
prestando .servicios en 'la 54 Briga
da Mixta, al Cuadro Eventual de
Sanidad del XXIII Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
(D• Ginés Utrillre 011er, del IX
Cuerpo de Ejérc'to, prestando ser
vicios en la 55 Britg-a-d,a Mixta, al
Cuadro Eventual de Sanidad del
XXIII Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Pascual Ramos Morote, de la
51 Brigada, Mixta., a los Puestos de
Cla.sificación del XXIII Cuerpo de_.
Ejército. (F.)
D. Francisco Lorita Teruel, de
1-a 55 Brigada Mixta, a los Puestos
de Clasificación del XXIII Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Ramón. Salcedo Sanchiz, del
IX Cuerpo de Ejército, prestando
servicios en la 51 Brigada Mixta,
al Hospital de Campaña del XXIII
Cue:rpo de Eiérc:to. (F.)
D. Jesús Torren Navarro, de la
.8 Brigada Mixta, .a.1 Hospital de
2.,n-up.a1-111 tl-é:1 XXIII Cuerpo de Ejército. (F.)
(Di. Francisco Carrillo, Luna, del
Ejército. de Andalucía, a la C0-
manfdanicia Principal 'de Artillería)
del XXIII Cuerpo d.e Ejérc:to. (F.)D. José Robles García, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero al Hospital' de Evacua
ción del Ejército de Levante. (F.)
D. Juan Morales Cañada, del
Batallón de Guerrilleros, prestando
servicios en la 158 Brigada Mixta,
al Hos,p:ital de Evacuación del Ej¿rcito de Andalucía. (F.)
D. Diego- Vilanova Civera., de a
las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios de EYéitito leld;
Ebro, a la Agrupación Norte de
Defensa de Costas. (F.)
D. Salvador Hurta:do Radal, del
IV Cuerpo de Ejérc'to, ((Al Servi
cio del Arma. de Aviación.» (F.)D. José María Banús Cesan, de
la Clínica núm. I, de la Agrupación' Quiirúrgica. de Ho:spitales Mi
litares de Barcelona, a da Clínica
núni. 2, de la misma, Agrupación,
para el equipo quirúrgico del doc
tor Aritas Ma.nén. (F.)
D. Auneliano Ballester Gimen°,
de la 38 Brigada Mixta, a la Clíní
ca, núm. 12, de la Agtrupadón Qui
rúrgica. de Hospitales MLiffittares die
1.2 rcelorva. (Ha cumplido eh tiempo
••■•■•••••••••••••■11.■•••••.n111
de obl:gatoria permanencia en, fren
te.)
D. Ezequiel Balari Balari, de la
115 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 13 (Sitges), de la Agrupa
ción Quirúrgica de Hospitales Mi
tares de Barcelona. (Ha permane
cido catorte meses prestando ser
vicios de frente.)
D. Francisco Ruiz Navarro, del
Hospital de Campaña del XVIII
Cue:rpo de Ejército, ala Clin'ca nú
mero J.6 (Masnou), de la Agrupa
ción Quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona. (Lleva veinti
trés meses presitand,o servicios de
frente.)
D. Ang-el Nog.arecla Bairbudlo, de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona', a la Clínica núm. 2, de la
misma Agrupación. (F.)
:D. Terencio Maria: Montoliu, del
Hospita1 de'Caimipaña del XVIII
Cuenpo de Ejército, a' la. Clínica
num', 2 (Bañolas), de ola AgrupaHospitalaria de Gerona. (Lle
va doce meses prestando servicios
de frente.)
I). Enrique La.marca Riba, del
H-ospitat de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ejército, a la Clínica
5 (Farnés), de la Agrupación
Hospitallartia de Gerona. (Leva
quince meses prestando serv:cios de
frente.)
D. Francisco Domínguez Rome
ro, de la 6q Brigada Mixta, al Hos
pitad Militar tde Madrid núm. 3.
(F.)
1). Vicente Luna Jiménez, de la
4 Brigada M...-xta, a la Clínica nú
mero 17 (Benirredirá), de la Agrupación Hospitalaria de Valencia.
(Lleva catorce meses prestando ser
vicios de frente.)
D. José Gonzále.z Vicente., de la
Jefatura de Sanidad. del! 'Ejércitodel Sur, a la Cltínca núm. 8, (Al
gernesí), de la Agirupación Hos‘pitalaria de Valencia. (Ha cumplidoel tiempo de obligatoria permanencia en el frente.)
D. José Fernánde.z 0113a1 del Ba
tallón de Guerrilleros, a la Clínica
núm. j, de la Agrupación Hospitalaria de Alcoy. (Lleva catorce me
ses prestando servicios de frente).D. Alfredo Catalá Adam, del
Hospital Militar Base de Murcia, ala Cliín..ca núm. i (Fortuna), de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia. (Confirmación.)
D. Manuel Romero 011a, del
Ejército dier. Centro, al Hospital niJitar de .Madr:d 'núm. 21. (Confir
mación.)
D„Tosé Paniagua Cofifio, del
Hospiital Militar de Madrid núme
ro ¡go, al Hospital Militar núm. 27
(Ocaña), para el equipo quirúrgi'-
co der. doctor Santos Ruz. (Ha
curnplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente.)
Aspirantes provisionales de ¿a Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Ricalrdo Pallejá Soron,ellas,
de XIV Cuerpo de Ejército, a
56 Br;gada Mixi.a. (F.)
D. Rafael Mass45 Robert, de la
45 División a la 139 Brigada, Mix
ta. (F.)
D. Lorenzo Quevedo Toribio, de
a las órdenes dell General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la, zona Centro-Su,r, a la 204 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Ratimundo Lazaga Bellés,
del Ejército del Este, a los Pues
tos de Clasificación del X Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Francisco Toro López, de la
55 Brigada Mixba, 'a los Puestos
de Cla.s.ificac'ón del XXIII Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Fran2iSCO López Eg-ea, de la
SI Brigada Mixta, al Hosp.-tal de
Campaña del XXIII Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Félix Martínez Just, del Ejér
e'fto de Andalucía, al- Hospital de
Campaña!, del- XXIII Cuerpo de
Ejérc.ito. (F.)
D. Antonio Gutiérrez Ortega, de
igual s•uación, a igual destino que
el anterior. (F.)
D. A ndrés Carvue:a Cánovas, del
Hospital de Evacuación, dell Ejérci
to de Levante, aí1 Batallón de Obras.
v Fortificación .núm. 44. (F.).
D. Rafa0 Arenas Manso, de a
lass órdenes ddl General Jefe de Es
tado. Mayor del Ejército de rema,
prestanido servicios en el XXI
Cuerpo de Ejército, ((Al Servicio
del Arma de Aviación». (F.)
D. Martín Maján Maján, de?.1 Cua
dro Eventual del Ejército dl F-k
te, al HospIal de Evaoctiación del
mismo Ejército. (F.)
D. Alfonso Nieto García, del prit
mer Batallón. de Transporte Hipomóvil, al Laboratorio del Ejército
der, Centro. (F.)
D. Rafael ArC05 Paniagua, del
IX Cuerpo de Ejére:t», prestando
servicios en la 54 Brigadas Mixta,
al Hospital de Evpcuación del Ejército de Andalucía (Clínica de Lina
res). (F.),
D. Joaquin yll:anueva Salvador,
die .a las órdenes sJel jefe del Ejér
cito de Extremadura, al HospitalMiliitar Rase de !a Agrupación Qui
rú,ügica de Hospi tales Mil:tares de
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Barcelona, para el equipo quirúr
gico del doctor Turner. (Lleva
orlo meses prestando servicios de
frente.)
D. Julio Comellas Valentí, de la
Cosmpañía Divisionaria de Tren
Automóvil de la 3:2 División:, a la
Clínica núim. 4 (Villanueva), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospka
les Mi...Fiares de Barcelona, para d.
equipo quirúrgico volante del doc
tor Pér,ez Malla. (F.)
D. Julio Floren.za Ries, de la
Agrupación Hospitaria de Barce
lona„ a la Clínica núm. 5 (Vich),
del Grupo Médico de la misma
Agrupación. (F.)
D. José María Plana Salta, del
Ejéne.;to .del Ebro, prestando ser
vicios en la i 44 Brigada, Mixta, a
la Clínica núlrn. 5 (Vich), .die la
Agrupación Médica de Hospitales
Militares de Barcelona. (Lleva -die
ciséis meses prestando servic'es de
frente.)
D. Ji:an ■Iontesinos Murciano,
del Ejército del Este, prestando
sker-vicios en la 122 Brigada Mixta,
a la Clínica núm. 8 (Sabadell), de
la Agrupación Quirdrg'ca de Hos
pitales Militares de Barcelona. (Lle
va ocho meses prestando serviciós
de frente.)
D. Cándido 011er Juncosa, de la
Comandancia Principal de Artille
ría dol IX Cuerpo de Ejército, a
la Clínica núm. 16 (Masnou), de
la Agrupación Quirúrgica de Bar
celona. (Lleva dieciséis meses pres
tanido servicios die frente.)
.Asinzikuio a auxiliar facultativo
segundo
Manuel Serarols Quintana, de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, er. Hospital Mil:Itar Bese de
la misma plaza.
.4 c-imilados a alférez practicante
D. Enrique Prades Gavaldá, del
Hospital Base de la Agrupación
Médica de Hospitales Mil3tares de
Barcelona, a la Clínica núm. 7 (Ma
taró, de la Agrupación Quirúrgica
de Hospitales Militares de la mis
ma plaza.
D. Prudencio Pueyo 'Bellvé, de
iguaí: situación a igual destino que
el anterior.
D. Manuel Martín Valls, de
igual situación que •el anterior, a
la Clínica n,fúm. 8 (Sabadell), de la
Agrupación Quirúrgica de Hosp,-
tale,s Militares die Barcelona.
Doña María del Pilar Sender
Aoin, de la Agrupación Mécrca de
Bancelona, prestando servicios en
Hospital Base, a lra. Clínica nú
o. NUM. 341
mero 7 (Mataró), ,de la Agrupa
ción Quirúrgica 'de Hos,pitailel Mi
litares de Barcelona.
Capitanes de Sanidad Militar( en
campaña
D. Enrique Brufau Torrents, sin.
destino oficia, 21, Depósito de Sani
dad M•ilitar del Ejército del Este.
(F.)
D. Fran.c.isco Jover Casta, dl
Batallón de Sanidad dell IX Cuer
po de Ejército, al Batallón de Sa
nidad` del Ejército del Este. (F.)
Tenientes de Sanidad Militar rlo
fesionales
D. Vicente Pérez Argente, de la
2-2 Brigada Mixta, a la 153 Brigada
Mixta. (F.)
D. Blas Sánchez .Martinez, de a
las órdenes de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, con resAdencia
en Valencia, al Batallón de Sani
dad de? Ejército de Levante. (F.)
Tenientes de Sanidad Militar, en,
campaña
D. FLd& Cortés Huerta, sin des
t:Ino oficial, prestando servicios en
el. Batallón de Sanidad del Ejérci
to de Levante, a la sexta Brigada
Mixta. (F.)
D. Fernando Caz-orla Bordcyy, de
la 153 Brigada Mixta, a la 38 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Jaime Codony
153 Brigada Mixta, a la 1.04 Bri
gaid/a. Mixta. (F.)
D. M.ainuell. Muñoz Rivas, de la
96 Brigada Mixta, al II Centro de
In,strucción y Reserva de Sanidad
Militar. (Ha cumplido el tiempo de
obVtg-atori'a permanencia en el fren
te.D. Pedro García Garda,• de a
ilas órdenes del jefe del Ejército
del' Centro, el Hospital Militar Ba
se de Murcia. (Ha cumplido el tiem
po de obligatoria permanencia en
el frente.)
Teniente de Sanidad Militar, de
Complemento
ID. Ramón lo Vernadas, del Hos
pital de Evacuación del Ejército
del Este, al Depósito de Farmacia
del XVIII Cuerpo de Ejército, 00
rmo practicante de farmacia.
Alférez de Sanidad Militar, de
Complemento
D. Antonio Vázquez Sá_nichez, del
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 49, a la Clínica, .núm. 5 (Al
cira), de la. Agrupacn Hospitala
ria. de Valencia', en calidad de mé
(L.lieva dice 'meses prestando
sierviCios- de frente.)
Figuls, de la
Brigach de Sanidad Militar, de
Complemento
D. Joaquín Castellón Cordón, de
cra, las órdenes del Generad Jefe de
Estado Mayor dol Ejército de Tie
rra., a la 124 Brigada Mixta, en ca
lidad dle médico. (Confirmación.)
Sargentos de Sanidad Militar
1). Juan 011er Pi-ñeiro, a la Sec
ción de Higiene •del XXIV Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)
D. Pedro Fi,gueras Brun, pres
tando servIcitos en la 93 Brigada
Mixta, al Batallón de Sanidad del
Ejército del Este.
Sargentos de Sanidad Militar, de
Complemento
D. Juan Balle:ster Pont de la Clí
nica n4m. 14 (Mataró), de la Agru
pación Quirúrgica de Hospiitales
MIlitares de Barcelona„ a la 134
Brigada Mixta, en calidad de mé
dico..
D. Luis Gómez-Villabos Gabán,
de igual .situación que el anterioir,
al Batallón de Sanidad del Ejércl
to del Este.
Soldados .médicos
D. Eduardo Minuesa Verde, de dá
45 División a la 1 2 Brigada Mixta..
D. Agustín Simón Fontands,
la .1,00 Bri.g-ada Mixta, a la 14 Brjt
lada. Mixta.
D. Pedro Plana Gatell, de la _I03
Mixta, a la 37 Brigada
Mixta.
D. Angel Medina Coronado, a la
44 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Luis Mariño Aguado, a la
51 Brigad„a Mixta. (Confirmación.)
D. Pedro Pascual Puente, a la
54 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Vicente Alcaraz Ortega, a la
55 Briga,da, Mixta.. (Confirmación.)
D. Migueil Roda Albiol, a la 76
Brigada Mixta,. (Confirmación.)
D. Indalecio Sánchez Molina, a
Üa So Brigada Mixta. ( Confirma
ción.)
D. Rafael Calderón Reve-s, a la
85 Briga,dta Mixta. (Confirmación.)
D. Ignacio Ointalva. Medinilla,, a
la misma. (Conifrmación,.)
D. Antoliano Castellanos Espa
ña, a la misma. (Confirmación.)
D. Francisco García Bermejo, á
la. 89 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Félix Pérez Rodiellgo, a la
To6 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José Núñez Fernández, a la
147 Brigada) 11Iixta. (Confirmación.)D. Juan de Dios \ ico Catstilla, a
!;it 'misma... (Confirmación.)
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t. Francisielo Fernánl.dez Victo
ria a la Brigada Especial «I»
(eonfirrnación.)
I). Justo Blanco Alamán, ídem.
(Confirmación.)
D. Juan Aguilera, Sáe.z, ad Bata
llón de Obras y Fortificación, nú
mero 4.1. (Confirmación.)
D. Antonio Agujero Jicrnéne2, a
la Jefatura die SanLdad de las Fuer
zas de Ejército de la Base Navaí
de Cartagena. (Confirmación.)
D. Salvador García Conde, al re
.0-imienrto de Artillería de Costa nú
mero 3. (Confirmación.)
D. Carlos Mendo Aulet, de la 27
Brigada Mixta, al Hospital de cam
paña del Cuerpo de Ejército, que(Dando agregado a 1,á Sección de
Waiiene det-rniSMO Cuerpo.
Fi:torne:no García Ballester,
Hospital de Evacuación del Ejérci
to die. Andalucía, equipo quirúrgicode.1 doctor Fernández. (Confirma
ción.)
D. Adolfo Lafuente Pérez de los
Cobos, al Hospital de EvaculaciÓn
del Ejérsoito die Andalucía (Clínicade Huesear).
D. Jaime blorca Saila.bert, de a
las órdenes del jefe del Ejército de
Andalucía, prestando .servicios en
la 54 Brigada Mixta, al Grupo deTransmision.es. del XXIII Cuerpodie Ejército. (Confirmación.)D. Eduardo Martínez Palomo, al
Parque Móvil del XXIII Cuerpo deEjército (Artillería).
D. Joaquín Ramírez 'reruel,Hospital Militar Base de la Agrupación Quirúrgica de Hospitales Minitrares do Barcelona, sin ser baja
en 'el III Centro de Instrucción yReserva, de Sanidad Militar, al quepertenece.
D. Rafael Alemanv Soler, a laClínica núm. 5 (Vich), de la Agrupación Médica de Hospitales Mili
tares ,de Barcelona, sin ser baja corno el anterior.
D. Sebastián Trujillo Cabrera, aJa Clínica núm. (:), de la AgrupaciónQuirúrgica de Hospitales Militaresdie Barcelona, para el equipo qui.-:rúrg-ico del teniente médico provisional D. José Marin‘›
Soldados farmacéuticos
D. Juan Ayestarán Ayestarán,de la, Farmacfa de la Cl'inica nú
mero 3 de la Ag-rupación Hospitalaria de Murcia, al Depósito de Medicamentos del Ejército del Centro,causan-do baja en el 1 Centro dein.strucción y Reserva de SanidadMiaitar, aa que pertenece. •D. Manuel Senallé Morgo, die a.
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lats` órdenes del Jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército del Es
te, al Batallón de Sanidad del Ejército del Este, para prestar servi
dos en el botiquín farmacéutico de
la 38 Brigada; Mixta.
D. José Egozcue Pons, de igualsituación que 1 anterior, al mis
al» Batallón, para prestar servicios en, el Botiquín farmacéuticode la 94 Brigada Mixta.
D. J. Liis León Agudo, de igual.11:.ftuación que efl anterior, al mismo
Batallón,, para prestar servidos en
el botiquín farmacéutico de la 134Brigada Mixta.
A (Eventualidades de los ServiciosI-7a!niacéuticos del Ejército del,Ebro, causando baja en a III Ce,i.
tro de ¿Instrucción 11 Reserva de Sanz:dad Militar, al que Pertenecen
D. Manuel Velli Deniel, actual
mente en el Parque e-le Farmacia
M_IY(tar de Barcelona, según ordenoincular núm. 21.006, de .1.4 de octubre 'úiltimo (D. O. núm. 273).
D. Juan María Mal,Yret Magret,actualmente en la, Inspección Ge
neral de 'Sanidad del Ejército, para los iserv'idos quirúrgicos, selgún orden circular plim. 21.428,de 19 de octubre último (D. O. n.ú
mero 278).
I). Viícente Torrent Planas, ac
tuar-mente en la ClInica número
2' , de la Agrupación Hospitalariade G.erona, según orden circular
núm. 22.804, de 7 de noviembre 111-
trrno (D. O. .núm. 293).D. José Sicart Bakens.
D. Salva•or Salvado Salvado.
A i$7,Pentualidades de los servictilos
Farmacéuticos del Ejército del Este, causando baja en ?el III Centrode Instrucción y Reserva de Sani
dad Militar, al que pertenecefi
. Juan Cornet Fuster, actual
mente en la Inspección Generail deSanidad del' Ejército., para los serlviidos quirúrgicos., seg-ún ordencircul'ar núm. 2.1.428, de .19 de octubre último (D. O. núm. 278).D. Enrique Baiget Ríos.D. Santiago Fontanet Petit.
Al Ejército del Ebro, pwict /os ¡equipos quirúrgicos que 'se !citan, cau--sancto' baja en el III Cento d Ins
truccihn y Reserva de Sanidad Mi
litar, al que pertenecen
D. Luis Ponzano Aula, para elequipo quirúrg-iro del teniente. médico D. Fermín Toribio Font.
D. Pascual Ferrer Gimen°, ídemD. Antonio Viader Font, klern(actualmente lb. las órdenes de la
Inspección General de Sanidéld del
Ejército, según orden circular nú
mero 21.428, de .19 de octubre II)
timo (D. O. núm. 278).
D. Benito Fite Sala, al equipo
quirúrglico del ten:ente médico don
José Vendrell Ferrán.
D. José Maria Pallí Vilar, ídem.
D. Lu,iis Jiménez Carral, ídem
(actualmente en la Inspección Ge
nerdi de Sanidad del Ejército, se
gún orden circular núm. 2 1 .428, de
19 de octubre último (D. O. núme
ro 278).
D. José Estrada Llorens, para el
equipo quirúrgico del capitán mé
dico D. José Soler Sabarté.
ID. Ramón Spa Tufii, ídem.
D. José Gort Poblet, ídem.
D. Juan B:atlle Miquelarrena, pa
ra el equipo quirúrgico del capi
tán médico D. José María Batlle
Miquedarena (actualmente en la Ins
peoción General de Sanidad del
Ejército, según orden circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre úl
timo, D. O. núm. 278).
D. Juan X-irau Palau, para el
equipo del teniente médico D. Ma
nuel Martlinez García (actualment
te en la Inspección Genera de Sa
nidad de Ejémito, según orden cir
cuíar núm. 21.428, de 19 de octubre ú:titmo, D. O. núm. 278).
uan Gallisa Amposta, idem.
D. Juan Sala Coll, ídem.
D. Francisco Casanovas Prat,
para el equipo quirúrgico del te
niente médico D. José Tortella
oteo (ae,tualmente en la Inspección Creneral de Sanidad del Ejéricito, según orden circular núme
ro 21.428, de 19 de octubre últi
mo , D. O. núm. 278).
D. Casiano Deulofeu Salieras,
para el equipo quirúrgico del sol
dado ,médico D. Jacinto MufíCIZ Ar
bat (actuaknente en la InspecciónGeneral de Sanidad del Ejército,
según orden circular núm. 2.1.428,de 19 de octubre último, D. O. nAl
mere 278).
pl. Luis Sasanovas Bruguera, íd.D. Baltasar Cano Rorro, ídem.
D. Sebastián Bergadá San, pa
ra el equipo quirúrgico del tenien
te mé-dico D. Agustín( Mari Guinart
(actualmente en la Inspección Ger
nera de Sanidad del Ejérctio, según orden circular núm. 2 . 428 ,de íg de octubre último, D. O. nú
mero 278)..
D. Rafael Escofet Raventós, pa
ra el equipo quirúrgico del tenien
te médico D. Rafael Codera Mur
(actualmente en la Inspección Ge
ne:ral de Sanidad' del Ejército, ser
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gún orden circular M'UU. aix.428,
de 19 de octubre último, B. O. nú
mero 278).
D. AnIdrés Riba Moren, para el
equ:po quirúrgico del mayor mé
dico de Carabineros D. Francisco
Alsina Boher (actualmente en la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, según orden circular nú
mero 21.428, de 19 de cytubre úl
timo (D. O. núm. 278).
D. Alejandro Deulofeu Torras,
para el equipo quirúrgico del te
niente médico D. Antonio Llaurar
dó Tomás ( actualmentte en la Ins
pección General de Sanidad del
Ejército, según orden circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre úl
timo, D. O. núm. 278).
Al Ejército del Este, parra los equi
pos quirúrsgicos que se citan, cau
sando baja Pn el III Centro de Ins
trucción v i?eserva de Sanidad Mi
lita;, al que pertenecen
D. Aberto Wanch Roig, para el
equip-o quirúrgico del soldado mé
dico D. Francisco B2 SISOlis Oliva
(actualmente en la Intspecición Ge
neral de Sanidad del Ejército, se
gún orden circular núm. 21.42$, de
19 de octubre último, D. O. núme
ro 278.).
D. Antonio Ribalta Ferrer, para
e', equipo quirúrgico del teniente
médico D. José Balcells Zamora
(actualmente en la Inspección Ge
nerad de Sanidad del Ejército, se
gún orden circular núm. 2,1.428, de
19 de octubre último, D. O. núme
ro 273).
D. Juan Heredia Michels, ídem.
D. Fausto Leita Gracia, idem.
D. LIdefonso Monzo Abril, para
el equipo quirúrgico del capitán m&-
clico D. Eduardo Lópz Arias.
D. Francisco Castellanos Ubach,
ídem.
D. Gaspar Hernández Riera, íd.
(actuarnente en la Inspección Ge
nera: de Sanidad del Ejército, se
gún orden circular ntiltTl. 29.72S, de
II de octubre último, D. O. núme
ro 270).
D. Lorenzo Barceló Fau, 'para el
equipo quirúrgico del soldado m&
dico D. José Bartrina Soler.
D. Emilio Concustell Bousque
ton, para el equipo quirúrgico del
ma^,-or médico D. José Luis Pérez
Vilíanueva.
D. Juan •arret Farriet, para el
equipo quirúrgico del capitán mé
dico D. Laureano Prats Cateara.
D. Jesús PaZuzie Borrull, para el
equipo quirúrgico del capitán mé
dico D. Enrique Sloker La Rosa.
D. Antonio Mirada Valls, para
el equi?0 quirúrgico del capitán mé
dico D. Martín Parés
D. Pedro Romero Gómez, para
el equipo quirúrgico del teniente
médico D. Guzmán Lorca Ruiz.
D. José Castellanos Ubach, ídem
D. Rafael Candel Vila, para el
equipo quirúrgico del capitán mé
dico D. Antonio Llorens Bru.
D. Federico Bonen Rosell, ídem
D. Santos Antonio Abeger Bar
berá, para el equipo quirúrgico del
teniente médico D. Jaime Ferrer
Espigo?.
D. José Govern Peyroton, al Par
que de Farmacia Militar de Barcefr
lona, sin ser baja en el III Centro
de Instrucclon y Reserva de Sanidad
Militar, del que seguirá dependien
do adiministrativamente.
D. José María Sancle_mente Ga
rriga, a la Farmacia de la Coman
dancia Militar ide Barcelona, sin
ser baja como el anterior.
Soldados ructicantes
D. Herménegildo Castels Baró,
de la 45 División, a la 14 Briga
da Mixta.
D. Jesús Yanini Fernández, del
Hospital de Evacuación del Ejér
cito de Levante, a la 49 Brigada
Mixta.
D. Martín Jiménez Ramos, del
Ejército de Levante, a la 96 Bri
gada Mixta.
D. José Alcaraz Beneito, del
Ejército de Levante, al Batallón
de Obras y FortificacIón núm. 2.
D. Antonio Anglada Descarro
ga, de a las órdenes del Direc
tor de los Servicios Sanitarios del
Ejército del Ebro, al Cuadro Even
tual €.1.e Sanidad del XV Cuerpo
de Ejército.
Pertenecientes al III Centro de
Instrucción Al Reserva de Sanidad
Militar, en el que causarán baja
pior pasar a las Unidades u Orga
nismos que se citan
D. José María LI,a,gostera Rías,
a la 23 Brigada Mixta (actualmen
te en la C.-iinica Militar de Mater
nidad de Barcelona, según orden
circular ,nrárn. 21.01.1, de 16 d.e oc
tubre último (D. O. núm. 273).
D. José Mariné Pedret (cabo), a
la 24 Brigada Mixta.
D. Rafael Mateo Guerrero, a la
7.2' Brigada Mixta.
D. Alberto Castro Llorens, a la
93 Brigada Mixta.
D. Jesús Agell Badell, a la 130
Brigada Mixta.
D. Modesto Sarda Chamorro, a
la 139 Brigada Mixta.
D. Enrique Casass-as Simó, al
Batallón de Zapadores del XXIV
Cuerpo de Ejército. (Actualmente
en el Hospital 1\lilitar Base de Ge
rona, según orden circular núme
ro 22.803, de 7 de noviembre úl
timo, D. O. núm. 293.)
D. José María Bosch Granja,
a igu.al destino que el anterior.
I). Carlos Cozcolluela Segura,
idem.
D. Angel Parra Talavera, ídem.
D. Guill-errno Recaséns Gasio, al
Ejército -del Ebro, para el equipo
quirúrgico del capitán médico don
Lucas Ltlah Abella .
D. Ricardo Ibáñez Soriano, al
'Ejército del Ebro, para el equipo
quirúrgico del teniente médico don
Angel -Ruiz Fernández Alonso.
D. Juan Le-veque Villalobos, a
laCom.andanscia General de Arti
llería del Ejército del Ebro.
,Ejércíto del Ebro, para &ven.-
tualiclad)es lel servicio de Sanidad,
- D. José Clariatna Vives, actual
mente en la Clínica Militar de Ma
ternidad, según orden circular nú
mero 21.011, de 3,6 de octubre úl
timo (D. O. nfúm. 273).
D. Jorge Guinovart Vidal, ac
tualmente en la. CiInica núm. 3, de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, 'según orden circular número
2..1.595, ,de 23 de Octubre último
D. O. n1:1111. 280).
D. José Ferrer Viladorsa.
D. Martín Cortés Pi.
D. José María Ferrer Catá.
D. Ramón Bracons Huguet.
D. José Miralles
D. Juan. Mas Vila.
D. Ricardo Bracons Huguet.
D. José Martí Miravitlles.
D. Vicente Cucala Barnda.
D. Emilio García Panyirino
D. Juan Vellet García.
I). Angel Mufí•z Sr)! O.
A las Compañías de Exnlotación de
Fe:.,rocarriles de la zomi Oriental
D. Ricardo Solera 13arber.
D'. Pedro Janer Blanxart
D. Pío Sarri
A la Inspección Generai Inge
nieros
tD. Jaime Bartoli Ma.s (actual
mente en la Clínica número 3, de
la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Barcelona, se
gún orden circular núm. 24.945,
to de diciembre actual (D. O.
núárnero 330).
D. José Vendrell Romagosa, (ac
tualmenfte etn a Clínica núm. 7, de
D. 0. NUM. Mi MARTES, 27 DE DICIÉMBRE
la Agrupación Quirúrg-ica de Hos
pitales Militares de Barcelona, se
gún orden circular número 24.945,
de Jo de diciembre actual, D. 0.
número 330)
D. Julio Morales Malagán (ac
tualmente en igual situación que
el anterior).
D. Jaime Cladellas Angelat (ac
tualmente en igual situatción que
el anterior).
D. Juan Antonio Samaranch To
relló (actualmente en la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, según or
den circular núm. 23.346, de 17 de
noviembre último, D. O. .núm. 303)
D. Ramón Piñón Castells, ac
tualmente en la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona (Hospital Ba
'se), sl:gún orden circular número
2 2 .803 de 7 de noviembre último,
D. 0. núm. 293)-
D. Guillermo Calero. Glover, ac
tugmente ein. igual situación que el
anterior, según orden circular nú
mero 24-945) de •o de diciembre
actual (ID. O. núm. --,3o).
D. Juan Civit Debat, ídem íd.
D. Mariano Aríglada ',asierra,
actualmente en, la Clínica número
, de la Agrupación Hospitalaria
de Gerona, según ord.'en circular
núm. 24.945, de o de diel,embre
actual (D. O. núm. 330).
D. Francisco Fe:11u Carials, ídem
íde.m.
D. José Bosch 'Goa-ro, Idea-n íd.
D. José Puig Oliva, ídem íd.
D. Fernando López Fernández,
.actualanente en la Agrupación HOS
pitalaria de Gerona, según orden
!circular núm. 24.q45, de .Iío de di
ciembre último (I5. O. núm. 330).
D. José 11/Tarifa Avesta Boix, ídem
Idem.
D. Juan Castellvell Nabonne, id.
ídem.
D. Nicanor Vellve Masip.
D. Luis Raso Muñoz.
D. Francisco Sala Collellrnir.
Clasificados aptos para servicios
pertenecilentes al III
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, del que segiú"án
depenXendo administrativamente,
pasando a los Establecimientos que
se asigna a ca,da Itnio
D. Alfredo Mimo Galindo, a la
Cibica núm. 6, de la, AgrupaciónQuirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, para el equipo qui
rúrgico del teniente ,médico don
Luis Rius B.adia.
iD. Miguel Sales Ma.sferrer, a La°Mica núm. 7 (Mataró), de la Agrupací& Quirúrgica de HospitalesMilitares de Barcelona., c'esando en
til Hospital Base de la Ag-rupaxión
Médica de Hospitales Militares de
Barcelona.
)11). Antonio Ribera Jordtá, a la
Clinica núm. 8 (Sabadell), de la
Agrupación Quirúrgica dé H-ospita
les Militares de Barcelona, cesan
do corno el anterior.
I) José Lloras Reñaga, a la
.núa-n. 1 (Pedralbes), de la
.Agruipación Médica de Hospitales
Militares de Barcelona.
D. Heliodoro Lillo Lutteroth, a
igual destino que el anterior.
D. Juan Col•mer Riera, al Hos
pital Militar Base de Gerona.
D. Rafael Lience Basil, a la. °U
nica tnúm. 6, de la Agrupación HOS
pitalaria de Gerona.
D. Emilio Garrote Pinos, a la
Clfinica núm. 8, de la Agrupación
Hospita,laria de Gerona.
D. Miguel Galicia Herreros, a la
CZnica núm. 9, de la. Ag-rupación
Hospitalaria de Gerona.
1). Matías Berrocoso Martret, a
igual .destino que el anterior.
D. Juan Cuesta Moreno, a laCiinica núm. 1.0, de la -.Agrupación
Hospitalaria de Gerona.
D. Ignacio Valls Mas, a, igualdestino que el anterior.
D. Manuel Salvador Pastor., ail
Facultativo de Sanidad
il\lit
D. Gaspar Ricart Audi, a la asis
tencia al personal- del Castillo de
Montjuich, cesando -en la, Cínica
Militar .ndm. I, de la Agrupación
Médica de Hospitales Militares de
B.arcelona.
Soldados auxiliares de farmacia
Pontonidentes al III Centro de Ins
trucción v Reserva !de Sanidad, Mi
litar, 'en, el que causarán baja por
pasar a los Establecimientos y Ejér
citos- que se citan
D. Ricardo Rocha Romeo, al
Hospital de Evacua.ción del Ejércitos del Ebro (Clínica de La, Sa.-
binos,a).
D. Francisco Pando Batlle, al
Depósito de Débiles y Convalecien
tes tdel Ejército del Estr.
•41 EjéV7citio del Ebro, para even
tualidades del servicio
D. Ltás Dufresnes Tonroella.
D. Lorenzo Guasch Ferrer.
D. Amadeo Altés Umbert.
D. Cándido Elipe Esteban.
D. José Boher Pereto.
D. José Cllaveras Rectoret.
D. José Umbert Pradera...
D. Juan García Soler.
D. Luis Montoto Valls.
D . Enrique Paistor Pastor.
D. Jaime Serra Pibennat.
D. Miguel Moreno Audinach.
o. Estardslao Pavía Vila.
D. Angel Martí Doménech
D. Francisco Vernis Castelló.
D. Santiago Vila Bassolls.
.1). Joaquín Presencia Aziaa.r.
D. Juan Rialp Sellarés.
D. Casimir° Sanz Salsa.
D. Francisco Muniarin Zapater.
Al Ejército del Este, para eventua
lidades del servicio
D. José Casals Tarragó.
D. José Albiol Brull
D. José Coso Tejedor.
D. José Goicoechea Mart.
D. Miguel Ros Vila.
D. Pedro Barcéló Pallarés.
D. A1nge1 Tanganelli V.allet.
D. Fernando Marsal Armengol.
D. ju.ara Planell Torrents.
D. Ramón Salvador Llobet.
D. Francisco Aloy Ce.a.
D. José Ochoa Carpena.
Clasificados aptos para servicios
aux-iiliares, pertenecientes al III
Centro de fnstImucciAn y Reserva
de Sanidad Militar, del ,qu-e segui
rán depiendiendo administrativa
mente, pasando a las farmacias de
los Establecimientos que se citan
ÇD.,Fernando Garro Gil, a la
farmacia de la Comandancia Mili
tar de Barcelona.
D. Jaime Segarra Tribo, a la.
farmacia de la Clínica núm. 3 (Ma
taró), de la Agrupación Médica de
Hospitales Militares de Barcelona.
D. Francisco González Pérez,
itd'em
D. Joaquín Cassola Cerra, a la
Farmacia de la Clinica núm. 7 (Ma
tar« de la-k.,,crrupación Quirúrgl
ea de Hospitales Militares de Bar
celona.
13arpeilona, 24 de .diciembre de
938.—A - Cordón..
Núm. 25.9,19
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,diopolner que el tendente de
CompJ,emetrito INFANTERIA, Trlé
dioo, I). Ricardo Vailencl'anio Gaxcíia*,'puesto di 11815 (517(1(k1.1 'GeneatadConiandante del Grupo de Ejército
de la zona Centro-Sur, por orkien circ-ular núm. 2.004, de 30 de. octubre
último (D. O. núm. 285), pase destd
nado a la. 207 Brigada !slixte-, pa-naprestar sus servircich en ca!:■idad de
facultativo, oiin cerusa" baja. en, -su
Escalla y Arma.
Lo comuniocg a V,. E. parra su conocimieinto y cumplimiento. BarcNklonia, 25 de diciembre de 1938.
P. El.,
A. ComaóN
Señor...
UF
Núm. 25 .920
Circular. Excmo. Syr.: He resuelto
que tendente de Crnp1mntc de
INFANTERIA D. Francisco Andrés
Gómez, del Ouadro Eventual del Ejér_
cito de Andalucía, pase agregado' a la
Subsecretaría de Armamento (Delega
ción de Va.enc.a, de acuerdo con la
orden circular núm.. 14.617, de 24 de
julio último (D. O. núm. 196., verifi,
su incorporaón con urgencia.
Lo cicimurnico a V. E. para s'u. co_
noc ina ient o y cumplimiento. B arce
lciaa, 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ConDóN
Señor...
Núm. 25.92-11
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de
Ozmplemen.to del Arana, de INFAN
TERIA D. 7Y.,IIanuefr Cá-obeie's Fuma
nal, ascen.dido a este empleo Ippor or
den circular núm. 25.5=, de 16 del
actual (D. O. núm. 337), procedietnte
de la ?A Brigada Mixta, pase desti
niado .a la 143, inectriporandose con
urgencia.
Lo e:mufnico a V. E. para su co_
igocimieinto y cumplimien.to. Rafrce
lorna, 25 de diciembre de 1938.
1).
A. CORLAN
Núm. 24.922
Circular. Excmo. .Sr.: He tenido
a 1)..en dispowz que el tená.ente de
Complemento de INFANTERIA., doln
Leandro Alloza Berimell, de II, 145
Brigada Mixta, paee destinad« ial
Cuadro Eventual del Ejercitio de Le_
v.ante .
Lo comunico a V. E. parra su col
nlocimiento y cua:npilliniento . Ra r ce _
lona, 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25 .923
Circu Iar. ExciiniD. S?.: He tenido
a bien disponer quie los tendentes de
Ccompriemento del Arma de INTAN
TERIA, que figuran en la siguient<:
rell'aci415n, que ,princúpia con D. Juan
Caro Valiero y termina con D. Juan
Verdag-u,er Panadés, ascendidos a
tete empleo mor circular núm. 25.522
de 16 de .actual (D. O. (núm. 337).
queden confirmados en Ice destinos
que se expresan.
Lo, oom-unico a V. E. para sru co_
noclmiento y cumplimiento. Barce
na, 25 de diciermbrl de 1119.
P. D.,
A. ConzóN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Caro VaIero, en la 54 13 !Tí_
gada Mixta.
D. Diego Oollado Solea., en la 70
Brigada Mixta.
MARTES, 27 DE DICIEMBCE
D. AzItionio: Cubscó Vjdati in la 143
Brigada Mixta. ,
D. Vicente Foreadell Berneda,
elli Cuadro Eventual dell Ejército' del
Ebro.
D. Pascual García Estafi, en la, 78
Brigada Mxxla.
D. Eduardo García García, en la
135 Brigada Mixta.
D. Alejandro l'■/..hillán Cappa, en la
46 Brigada Mixta
D. Juan Neibot Santanja, en el Oua-.
dr,), Eventual:1 del Ejército de A:nda,_
lucía.
D. Sa.lvadxyr Noguera Gui, en el
mismo destino que el anterior.
D. Juan Palat Grané, en las fuea.-
22as de Plá D. O.
D. Rafael Pardo Ballester, en el
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Julio Payá Sanchot, a GLasi órde
nes del Director General die Sanidad
(be Guerra, para JOIS Servicios de Of_
tianoogfa.
D. Enrique Reverter Casas, en el
Cuadro Eventkrail del Ejército del
Ebro.
D. Fernando Vasco Merlo,, en la
47 Brigada Mixta.
D. Isidory de la ViUa Rodríguez.,
en €1I Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Florencio Valiknte Saler, en la
138 Brigada Mixta.
D. Juan Verdeguer Panadés, )eun. el
Cuadro Eve.ntuall, del Ejército del
Ebro.
Barcelona, 25 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.924
Circular. Excmo. Sr.: Visto ell cer
tificado de -re,con&cimiento facultati
vo practicado al teniente de INFA.N_
TERIA, en campaña, procedente de
La Escuerm. Popular de Guerra don
Juan lálanureA Muñoz García, de re
ernpla.zio psoir herido en Puebla del
Príncipe (Ciudad Real), por cuyo do
cumento se conirprueba que eL inte_
resado ,se encuentra en cocadliciones
de prestar eervicio, he resuellx> vuefl
va a activ« y pase destinado a la 63
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento,. Barce_
15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.925
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el tenien
te de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias D. Quite
ro Biedma Olivares, ascendido a
dicho empleo por orden circular
núm. 25.283, de 12 del actual
(D. O. núm. 335), de la Agrupa
c;án Norte de Defensa de Castas,
pase destinado ail Cuartel General
del X Cuerpo de Ejército, incorpo
rándose con urgenc.a, quedando
••■■■••••■•....••■■■••
D. o,. Nom. 341
rectificada la mencionada circdia r
en el sentido de que su primer ape
llido es el que se deja consignado
y no Diezma, como en aquella se
-hace constar.
Lo comunico a V. E. para su
c-onoici•.;ento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.926
Ci re uIar. E xcmo : He resuelto
que lel terdente dee INFANTERIA,
en campaa1a, procedente de Milicias,:
don Alfredo Rubiera .Al`varez, que fue
baja en ,eW Ejército .activo, por haber
sido dechrado inútiiL, (4,31111/0 conse
cuencia de heridas sufridals en cam,
paña, según circular &un 10.227, de
5 de junio último (D..0. n.úlm. 142),
pase a prestar ,sus xvicios como
vocal Ikuplente en efli Tribunal Es_
pecial de Guardia núm. 3, de Barcr,,-
lana, para cuyo .cargo ha e,i1c11) desig
nado par el Ministerio de Jrusticla,
ajustándose a lo precep•uadoi en el
.cilecreto de 3 de mayo del eta-riente
año.
Lo comunico ,a, V. E. para su c.o,_
Inocimi(ento. y cumpilimiento. Barce
lona• 25 de diciembre de 1938.
A. COI TS`15Z
Núm. 25.(327
ircuI ar. Ex&ni.). Sr. : He tenido
a bien disponer que el tenitente en
campaña, de INGENIEROS, D. Mi
gueil, Benet Safont, y el de dicha em_
pleo en caimpaA a, de don
Adolfo Seguin Saivarr, del Ouadrci
Eventual deil Fjéxcito diel Este, pa,-
en deinado a ia Compañíia de
Zapadores de la 133 Brigada Mixta,
incorparánclotse con la máxima, LIT
genciia.
Lo comunico a V. E. paDa su co_
nocimiento y cumplim:lento. Biairce
!:bna, 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A.. CORDÓN
Núm. 25.928
Circular. Excmo. Sr.: He resuelle
que Ice teniientes de INTENDENCIA.
en campana, -procedentes de Milic:las,
que se Teladonian a continuacióni, pa..
5en a cubrigi lios destinos que s
dicasn.
Lo clomunicx> a V. E. para, su co,-
'nocimienlo y cwumplianternta. Barce_
(lona, 24 de dilciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QU'El SE CIT4
D. JOM María Méndez Gasarie,go,
de la Pazadurta, Secundaria Base de
• D. O. NUM. 341 MARTES, 27 DE DICIEMBRE 140
Madrid, a la Subpagaduría 'Secunda,
ria de Guadalajara.
D. Juan José García Blanco, de ha
Subpagaduría de 'Ciudad Red, a la
Pagaduría Secundaria Base de Ma
drid.
Di. Inocencio Guzmán Hernández,
de la Pagaduría SecUndana Base de
Madrid, a la Inspección dé la Paga
daría Secundaria de Barcelona..
D. Cayo Bolada Cañas, de la Sub_
pagaduría de Madrid, a ata Pagaduría
Secundaria ./Base de Madrid.
D. 'Sebastián. Fernández Pi}ta, die
Ja Jafatura Adminitstrativa Comarcan
Madrid-Guadal ata (Grupa de Tro
pas), a da Pagaduría Secu.ndiaria Ba..
sé de Madrid.
-D. Alfonso B.ennejo Alonso de la
Inspección de la Pagaduría Secun
daría de Barcelona, a Ja Pagaduría
Secundaria Base .de Madrid.
,
D. José Ro.dríguei, GaLlyán, del VIII
Grupo de Trópás de I.ntendiencia,
i}a'Subpagaduría Secundaria de Oca.
ira.
Barcelona, 24 de diciembre de 1938,
A. Cowdón.
. -Núm. .25.929
Circular. Excma. Sr. : He Tesueilte
que la relación que ste inserta a. con
tinuació,n de la orde,n circulad- nú
mero 24.440, de 5 de loís. dorrifenteis
(D. O.. núm. 322), por da que•se con, '
firma en EU ctestino de esta Suíb:se.cre_
taria, teniie.nte de INTENDEN_
CIA, en ,campaña, pa'roced'ente deMilicias, que fipu.r.a en último lugatde 11:la misma,, se ;entienda rectifica,
da en el sientido de que dicho rteln•rm_
te es D. Juan An.eise Guerra.
Lo •comunica a V. E. par.a su col
nocim.iento y cumpaimiento. Blárce
Sona, 24 die .diciiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
.N'úni. 25.930
Ci rc u 1 a r. Excmo. Sr. : A pro,puestpdre la. Dirección Genera& de Sanidad
die Guerra, 'he tenido (a bien disponed'
pase .a las órdenes de la misma, para
IgeT empleador como médico donde l'as
necesidia;des del iserivició !lo requieran,el lalférez de Compiliemento de IN._FA..NTERIA D. Manuel Orts Alá,, inperder da procedencria de 'origen picausar baja en .sru
lo comunico ia V. E. para su conocimiento( y cumplimiento,. Barcelona, 25 de diciern.bre de 1938.
P. D,,
A.. CoRDÓYSeñor...
_Nt'im. 25.931
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el 'alférez de
Csamplemento de INFANTERIA donManuel Zamora,García, residente enMadrid, en la calle Doctor °astenia',númetrio 18, entresuelo, izquierda, p.a.
se de.stinado al Cuadro Eventual dl
Ejército del Centro, ,all que se incor
porará oon urgencia.
ILA comunico a V. E. para su co
no•imiento y cumplimiento. Barce
lona., 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. COFUDÓN
Señor...
11,1PLEOS EN C.A.MPA_ÑA
25.932
Circular. Excrub. 'Sé.. Com: arre
glo a lo preceptu,ado en la orden' cid--
c-ulair de 22 de ;septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he re.sue4o, confir
mar a veintildás comprendidos
en la siguiente r.elación, que empieza
con el mayor •de Infantería don To
ribio Gómez Zapaba y ter:minio can
e:1 'teniente del Cuerpo de Tren don
Anselmo Moreno G-uadafio:, proceden_
tes de Milicia.% en los ,ea-n•ileos en
campaña de las Armas y Cuerpos que
se indican y con la antigüedad que
ise mencionia, por el tiemipo de dura
ción die la m'Asma.
Lo -comunico .a V. E. para su conoeimi(into y cumplimiento. Barceno_
na, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACION QUE SE CITA.
INFANTERIA
Mayor
D. T.oribio Gómez Zapata, .con la
antigüedad de 10 febrero 1937.
Capitán
D. Miguel' Sánchez Fernánd'ez, can:Da .de 1 mama 1937.
Tenientes
D. iFecianv Rodrigo Lorente, conla de 3• ,dicieimbre 1936.
D. José Sánchez Vale:1'1.1in, con Illamisma.
D, Saturnina Garrido .G-.arcía, íd.
D. Diego MITCOIS- Escoano, ídem,.D. Rosanío Donas García de la Ro
sa, •con lla de 20 febrero 1937..
Silrvino Aparicio Pérez, con dade' 1 julio 1937.
. Sargentos
D. Ediu.a.rda López earrión, .con la
de. 31 diciembre 1956.
D. Florentiirro die las Remas, Muñoz.,ídem..
D. Luis. Mvarez Ferrera, íd.
D. Pedro Virumbrailes Asstorg.a, conla de 1 enero 1937.
D. Jukrán. Rodríguez Fregeneda, íd
D. Abellardo 'Rodríguez Hernández,
COrl la de 3 febrero. 1,937.
D. Juan Gómez Urbano, can la de
1 septiembre 1937.
D. Fernando 13.aidias Obis,
ARTILLE,RIA
Teniehte
D. JokSé Antonio Azpiazu Ofteguit,
c.on la antigüedad de .15 &brin 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Antonio Moreno Pérez, con
antigüedad de 31 drjciembre 19,36.
INTENDENCIA
Tenionte
D. Antonio Roca Alguero, con da
antigüedad de 17 julio 1937.
SANIDADi
Teniente
D. Gabriel Gaucha Cota', con ;la
antigüedad de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Ramón Tarruella Domingo, coa
la de 12 enero l 1937.
CUERPO DEí TREN
Tenionte
D. Anse!irrio. Moreno Guadaño, con
'la antigüedad de 1 septliembre 1937.
Barcelona, 24 de diciembre de 1938..
A. Cordón.
25.933.
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la 'relación que sigue a
.1a circular número i7-.59o, de pri
mero de septiembre. último (D. O.
número 231), en tia que figura el
ten:ente de Intendencia D. José Do-'
noso Sánchez, se entienda rectifi
cada en el sentido que el mismo.
perteece al Arma de Infaroterli.a.
Lo comunico a V. E. para su.
conoc:miento- y cumtpli,miento. Bar
cellona, 9 de d:ciembre de 1938.
P. D.
A. CORIAN
Núm . 25.934
culair Excmo. Sr. He re
suelto-que la relacián que sigue ala circu!ar 'número 22.483, de 25de octubre último (D'. O. número
289), en i la que figura & teniente
lCuerpo de Tren D. José Nora
Borrega, quede anulada por lo que.
mismo se refiere y subsistente
la orden circular número r6.426, de
23 de agostó últ.:mo (D. O. núme
ro 2120)1, por la que se le confirmó'
en el mismo. empleo. y Arma.
Lo comunico a V. E. para su.conocimiento x cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
Señor:.
beñor...
P. D.,
A. CoaDéel
ESCALAS
.Núm. 25.935.
Circular. Excmcl. Sr.: Vista 'la ins
tancia promov:da por el teniente deiCUERPO DE TREN D. Joaquín Fernández Oidre, ;solicitando que se le
reconozca el emp1-c‘49. que le corres_
panda en 1a n-cala proleisionai del
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mismo, poT encontrarse en las mis
mas circunstancias que los tern:entes
a los que se' le's eoniwdió este bene
ficio por órdenes circulares números
18.790 y 18.791, de 18 de septiembre
último (D. O. núim 246), he resuelto
acceder a lb que solicita, nombrán
dole sargento profesional <lel Cuerpo
de Tren, con antigüedad de (primero
de mayor de 1937, y concederle_ el as
censo a teniente de la misma Esca
la, con' antlgüedad‘ de 15 de mayb
por reunir las condictianee
establecidas en el apartado a) de Fa
orden circular ;núm. 9.379, de 28 de
mayo pasado (D. t),. núm. 131), cau
tlando baja con esta fecha en la Es
cal‘a de ppocedencia, y quedando con
firmado en su actual d'están°.
Lo comunica a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento,. Barce
lona, 18 de diellembrre de 1938.
P. D.
A. CORB4571
SeSor...
Núm. 2,5.936
Circular. Excmo. Sr. : Como re
sultado de la -instancia promovida
en 7 del actnal po.r el sargento de
C.otmanda•ncia Principal de Ar
tillería del XII Cuenpo de Ejército
D. Zoi:o García Barba, en súplica
de que se de conceda reintegrarse al
escalafón de banda, con ea empleo
de sargento. `e trom2eta:s*, que le
fué concedido por orden circular
de. 23 de enero ,de 1937 (D. O. nú
mero 23, página 276)., he resuelto
acceder a lo solicitado por el re
currente, qLiedando en .su nuevo
empleo destinado en la Comandan
ca Principal del c:itado Cuerpo.
4-5-Lo co-m-unico a V. E. 'para •su co
nocirnento y eumplimiiento.. Barce
aona, 23 de diciembre de .r92,8.
P. D.
A. C9RDÓN
Señor...
INUTILES
Núm. 25-937
Circular. Excmo. Sr.: Visto eff
certificado facultativo expedido por
el Tribual Médico Mlítar de Ma
drid, en 5 del p.ictual, por el que
se comprueba 'que el sargento de
ARTILLERIA D. Juan Trujillo
-Manzaneras, de la D. C. A. se en
cuentra inútil total para d servicio,
por padecer enfermedad (incluida en
el núm. 99, letra J, del Grupo pri
mero del vkente Ciladro de Inuti
lidades, he resuelto que el intere
sado cause baja por fin del corrien
te mes, en l Artma a que perte
nece.
Lo co,muni,20 a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona}, 2.1. dé dicle,mbre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
PASE A OTRAS ARMAS
,
Núm. 25.938
Circu ar. Excmo. Str+. : Ile resrueltio
que el (sargento de INIFANTERIA,
de ;l'a 144 Brigada Mixta, D. Francis_
•co Urgetles gharles, cause baja en
dicha-, Arma por pase a la de Avia
ción, por 'reunir filas condiciones de
betrmilllaclas en la orden ;circular nsú_
mero 3.050 (D. O. nfúral. 48).
Lo cern 'cio a V. E. parra su co
nocimiento y cumplfimilentxy. Barce
fona, 18 de diciembre de 1938.
P. D.,
j. ConDÓN
Señor... ,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Nú,m. 25-939
Circular. Excmo. Sr. : -De confor
midad can la propuesta formulada
a rayar dell cloironel ..de INFANTE._
RIA,ál'eLlutil:nado a :l'as órdenes de esta
Subsecretaría para ulterior destine,
don Lázaro, García Díaz, he aleen-elfo
conc-eder,:e fel' :premio de efectividad
de 1.330 pesetas, an-ualee, --por Contar
don trece años de empleo, .a partir
de prinbezol de entero ;próxitt-nol y que
'percibirá desde la indicada fecha, con
arrrego a Ira orden circular( de 24 de
jturnio de 1928 (G. L. nra. 253).
Lo comunico. .a. V. E. para su co,
T4c•cim-Ye.nri« y campilirnie.nto. Barce
lona; 19 de 'diciembre de 19'1.5.
P. D.
A. CoRjón
Señor,.
N1.1111 . 24.940
Circular. Excan:‘o . Sr. : En .cumplli_
miento de lo dispuesto en. ;Da orden
circular de 3 .de ¡unió de 1937 (D. O.
.ifúrnerd 137), y de amera) con ato in
formkado por 1.a Intervención Central
Civil de ,Gruerra, he resuelto concedeT
al' músico de primera D. Telófilo. Ro
dríguez Fernández, del VII Cuerpo
e.:9- Ejército, <11 'premio de efectividad
de 500 pesetas por un- quinquenio, con
7,
•
f
• --
mi ,armaTuedad fde primero del cortrien_
te 'mes, a percibir desde primero de
enero próximo.
Lo cormarnico; a V. E.. para su cos
nocimlento y cumplimítántel.
.5ona, 20 de dicif:.,mbre. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 215.941
Circular. Excmo. Sr.: En .aumpli_
miento de lo disrpru,esto 'en la orden
circultar de 3 de juinfilo. de 1.937 (D. O.
número 137), y de acuerdo con lo
informado por la Intervención Ci
vil. Central de Guerra, he resuelto
conceder al
,
de primera dei
XXIII Cuerpo de Ejército., D. Ra
món Chovi Soler, el premio de efec
tividad de 500 pesetas, por un quin_
quenko, con( 1:a :antigüedad de prime
ro fde julio último, a percibir desde
la misma feOha.
Lo ocim.uniocp a V. E. para su co
neicirmiento y cumpllianiento. Batee.
lona, 20 de diciembre de 1933.
P. D.
A COnDólil
Señor.,
PROCESADOS
Núm. 25.942
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el per
sonal de Miliclas' que figura en la
siguiente relación, que empieza'
con el mayor D. Félix Arano Ma
laexevarría y termina con ea. sart
gento D. jacinto Martín Moreno,
pasen a la situación de procesado,
con res:dencia en la:s plazas donde
radican bis Tribunales • a cuya dis
poisición se encuentran, con arre
glo a lo dispuesto en el articulo
noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 2o7,
páigina 6g6, ccilumna segunda).
Lo comunico ,a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
cena, 2.I\ de 'diciembre de 1938
. te . ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Félix. Ara.no Mala.exevarria,
de la i35. Brigada Mixta.
.Capitanes
D. Luis Pérez Barcena, del XXII
Cuerpo; de Ejércit'o.
D. Salvador Rodríguez Gutié
rrez,, de la 115 Brigada- Mixta.
Tenientes
D. Enrique Julia Aznar, de la
82 Brigada MiXta.
D.Lus Martín 'Sánchez, del Ba
talión Disciplinario ,de Trabajo nú
mero 3":
D. Bartdolmé Espinosa Cáceres,
de la 44 Brigada Mixta.
Scarge.ntos
•
D. :Manuel' Fernández Alvarez,k
de la: D.i C. A. •
D. Jacinto Martín Moreno, del
séptimo Batallón. de Etapas.
Barcelona, 11 de dic:embre de
1938.—A. Condón.
QUINQUENIOS
Núm. 2,5.943
Cibcular. Excmo. Sr.: Este .Mi
nisterio ha resuelto conceder el quin
quenio extraordinario de quinientas
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pesetas anuales, al maestro ajus
tador del C. A. S. E. (asimilado
a Capitán), D. José Elorza Gimeno,
con. .destino en el Parque de Arti
llería del Ejérc:Ito del Este, por su'fidelidad y servic:os grestados al
Régimen. La antigüedad que dis
frutará en este qu'inquehio, será la
de I9 de noviembre próximo pasa
do, fecha en que fué aprobado por
Superior;dad el expediente en-
igue se le asigna su actual clasifi
cación de Control y su percepción
a partir de la primera revista si
guiente a d:Cha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor--
Núm. 25.944
Circular. Excmo. Sr. : En can).-
pil.imiento -de lo" -dispuesto en las
(Srdenes circulares de 15 y .17 de
.septiembre de .19136, (D. .0. •úme
ros 185 y .i89, ,pág:flas 348 y 387,Columnas: primera y segunda, res
pectivamente)', este Wsniterio ha
re'suelto conceder- al personal del
C. A. S. 'E. comprendido en la si
guiente relación, que principia conD.. Pablo Vegas Sacristán y termi
na con D. Eduardo Pérez Isas,
quinquenio extraordinario de quinientas pesetas anuales,.. por haberquedado bien. ;probadas su lealtad
y adhesión' a _Régimen. La percepcirón ,de -este qu:nquenio, será a. partir de primero de agosto del mis
mo ario, desde cuya fecha se hará
'la correspondiente reblamacidn.
_Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cuariplimento. Barce
lona, 20- .de diciembre de 193:8.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACION QUE SE CT.TA
1,,
Print' ra‘ Sección.—A•uxibial-es ad
ministrativos
Asimilacián a teniente
D'. Pablo Vegas Sacristán
"D. Emilio González Vega
Seg-unda, Sección. — Subalternos
periciales
Asimilación • a cap:itán
D. 'Julio José Iglesias.
Asimilación _a teniente
D. Eduardo Pérez Isasi
!Barceílona, 20 de djciembre de
j9.38.—A. Cordón.
MARTES, 27 DE DICIEMBRE 1411
N11.M. 25.945
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto conceder el
quinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales, al maes
tro armero da e. A. S. E. (as!ini
lado a mayor), D. Luis Pérez Bui
sán, con destino en el Ejército' del
Centro, por SUJS servicios presta
dos ad Régimen y llenar las condi
ciones determinadas por la orden
circular de 28 de .enero útimo (D. O.
núm. 27, página 3o2, coa-umna pri
mera) aclarada por la núm. 5.939
de .1.2 de abril siguiente (D. O. .nú
mero 88). La antigüedad. que dis
frutará en este quinquenio., será la
de 2,21 de octubre pasado, fecha en
que fué aprobado por la Superio
ridad él expediente-en que se le se
ñala su actual clas:ficación de Con
trol, y .su percepción a partiir. de
la primera revista 'siguiente a di
cha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplinCento. Barce
dona, 20 -d'e diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.946
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de .10 *dispuesta .en ó¡rd'e¡nes
circulares de 15 y 17 de ¡septiembre
dé 1936 (D. O. núm. 185 y 189, -pá.gi
irme 348, y 387, cotimilnasi primeira y
segunda, alespeletivamente), este. Mi_
nisterio. ha resuelta conceder al_ m,ú
sic.a heirceira D. F.e.rnaindo Peral
.con de.stiino en el regimiento
.n.úmero 8, el: qu:inquenio extraordl
nardo de' quinientas pesetas anuales,
por haber quedado bien, (meladas su.
adhesión y fidelidad. al 1:<'.rifinetni. 144
.perocipCión de esite quinquenio, será
parti:T de primera de agosto del
mi6Intcy .año, desde cuya fecha se hará
la to°Dr po n d5iente 'reclanIación.
Lo. •omulnica a V. E. para su leo_
nocimielnlo y, cumplimientos. Barce
qona,• 15 de diciembrle de 1938.
P.
.A. CORDÓV
REEMPLAZO
Núm. 2 5 . g47
Circular. Excmo. Sr.: Re resuelto
que ¡el ¡eapiUín .de T.NF.A,NTERIA, en
c=paria, procedente !de 11,1:11iei as, (tan
Cristóbal Eslca ona. Jiménez, de. reem
plazo ¡piar herido en Bailén (Jaén),,
(ruede en la )-yiiisrna •dtuación con re
6icleniéia en, Albacete.
T.iq comp:nico a V. E. .para su co_
nocitmie4n1:,o y e ump.1.,imi eh tict. Beince
lona, 12 de diciembre de 1.9:i18.
P. D.,
A. CORDÓN_
Betkn.
Núm. 2 5 .949
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Julio Tarín Coirtés, de reemplazo por
herido en: Barcelona, quede el la
misma situación en Aripra (Valen_
cia).
Lo .comunitco a V. E. para su co
noeimienfio y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeñJr...
Núm. 15-949
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ¡capitán de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Miiciais,
don Teod-oro Ouviñ-a Rodríguez, de
reemip:a.zol pox herido, en Valencia,
quféde en la miisma situardió-n con re
sidencia en Madrid.
Lo comunica a V. para su &-
no cimiento y cump1irnierrbcy Barde
lo.na., 14 de .r.liciembre. de 1938.
A. CORDÓW
Señor...
Nt.'im. 25.950
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
.herido de los oficiales y sargentos,
procedentes de MILICIAS, que fi
guran.en da siguiente relacidn, •ue
empieza Con D. A3fredo Kivarez
Florez y termina COn D. Nataqio
'Mesa Bermejo, con residencia eni
los ;sitios que se indican, a partir
ide la fecha que a cada uno se se
ñala ; todo ello conforme dispone
la regla sexta de la orde-n circutlar
de 14 ide febrero de 1937 (D. O. nú;
mero 4.1, página. 49, columna pri
mera), v quedando sometidos a la
,norma s'egun(ia de la de 28 de abr*.t1
del mismo año (D. O. número _III,
página ¡283,columna tercera).
Lo comun' ico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .22 de diciembre de n38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, 11). Alfredo Alvarez Flo
tez, COn residenc:a en Barcelon,a,
a partir de 14 de octubre de 1938.Otro, D. Mannej Batalla Torto
sa, con residencia en 'Valencia, a
partir ,de 7 de agosto de 3938.
Teniente, D. Feliciano Hernán
dez Marsal, con residenc:a en. Ali
cante., a partir de 26 de mayo de
1938.
Otro, D. Tomás Araque Sánchez,
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con residencia en Madrid, a par
tir de 14 de julio de 1938.
Otro, D. Luis Menéndez Viña,
con residencla en Barcelona, a par
tir de 21 de abril de 1937
Otro, D. Benito Vaildivieso de la
Hera, con residencia en Madrid, a
partir de 3 de julo pasado.
Otro, D. Antonio Peral López,
con residencia en Paterna (Valen
cia), a partir de 28 de agosto de
1938-
Otro, D. Juan Teixidó
con residenc:a. en Barcelona, a par
tir de 3 de septiembre de 3538.
Otro, D. Maximiano Maestre Sán
chez, con residencia en Madrid, a
partir de 28 de agosto de 1938.
Otro, D. Ramón García Pérez,
con residenc.la_ en Madrid, a par
tir de II de octubre de 1938.
Sargento de Ingenieros en cam
paña, D. Enrique Manzanares 'Ji
ménez, con residencia en Tobarra
(Albacete), a partir de 6 de noviem
bre ,de 1938.
Sargento de Infanteria en. cam
paña, D. Santos Bueno de Fran
cisco, con resIdencia en Madrid, -a
partir de 15 de octubre de 1938.
Otro, D. José Gallego García,
con residencia en Madrid, a par
tir de 13 de octubre de 1938.
Otro, D. Manuel Villanueva Hues
ca', con residencia en Albacete,
a
partir de 8 de nov:embre de 3938.
Otro, D.,José Cuevas Valle, con
residencia en Murcia, a partir de
29 de octubre de 1938.
Otro, D. Manuel Rico Soria, con
presidencia en Aspe (Alicante), a
part_r de 26 de octubre de J938.
Otro, D. Pablo Aranda Ledo,
e
con residencia en Baza (Granada),
a partir de 14 de octubre de 1938.
Otro, D. Clemente Monfort Mon
fort, con residencia en.Torreblasco
pedro (Jaén)), a partir de 27 de oc
tubre de 1938.
Otro, D. Domingo López Bravo,
con residencia en Madrid, a partir
de :14 de julio de y938.
Otro, D. Urbano García Gonzá
1ez, con: residencia en Castielfabid
(Valencia); a partir de 19 de octu
bre de 1038.
Otro, D. Mar'ano Fernández Mar
tín, co.n residencia en Urda (Tole
do), a partir de 23 deijulio de 1938.
Otro, D. Manuel de las Heras
Garde, con residencia. en. Barcelona,
a partir de 23 de julio de 1938.
Otro, D. Ismael López Hueso,
con residencia en MadrZ, a partir
de 5 de septiembre de 1938.
Otro, P. Pablo Val Julián, con
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residencia en Barcelona, 'a partir
de y6 de marzo de 1938.
Otro, D. César García Rodriguez,
con residencia en Madrid, a par
t:r de 13 de octubre de 1938.
Otro, D. Benito Cuñado Muñoz,
con residencia en Madrid, a partir
de 19 de agosto de .1938.
Otro, D. Ana.sta.sio Arias Rubi
lla, con res:dencia en Madrid, a
partir de 3 de diciembre de 1938.
Otro, D. Manuel Blanco Martí
nez, con residencia en Barcelona,
a partir de 30 de junio de 1938.
Otro, D. Mig-uell Teva Medina,
con residencia en Madrid, a par
t/- :de 26 de febrero de 3_938'.
Otro, D. Hipódito Pardo Saiz,
con residencia en Cuenca, a partir
de primero de noviembre de 1938.
Sargento, D. Julio Martínez Ca
ballero, con residencia en Madrid,
a partir de 3 de mayo de 1938.
Otro, (D. José Cresta Rosa, con
residencia en Figueras (Gerona), a
partir de 28 de julio de 1928.
Otro, D. Miguel Alemany Tor
mos, con residencia en Alglinet (Va
lencia), a partir de 23 de noviem
bre próximo pasado.
Otro, D. Guillermo Saiz Expó
sito, con residencLa en Cherco (Al
mería), a partir de 28 de septiem
bre de 1038.
.Otro, D. Enrique Daza Rojas,
con residencia en Madrid, a partir
de _12,21 de octubre de 1938.
Otro, D. Evaristo Martí Hervlis,
con res:dencia en Villamayor de Ca
latrava )(Ciudad Real), a partir de
30 de septiembre de, 1938.
Otro, D. José Santiago Ortiz,
con residencia en Madrid, a partir
de 4 de agosto de :1933.
Otro, D. Inocencio Garrldo Be
llubre, con residencia en Cuevas
de Utiel i(Va3encia), a partir de 17
de agosto de 1938.
Otro, D. José Gómez Mena, con
residencia en Barcelona, a partir
de 3o de marzo de 19.38.
Otro, D. Bennardo Gisbert Mar
tínez, con res:dencia en Barcelona,
a partir ,de 2 de octubre de :3938.
Otro, D. Juilián Ambrona Pavón,
cern residencia en Madrid, a par
tir de 2 de noviembre de 1938.
Otro, D. Cir'aco García Martí
nez, con residenc:a en Elche (Ali
cante), a partir de primero de abril
próximo pasado.
Otro, D. Cecillio Dávila Fernán
dez, co.n residencia en Madr:d, a
partir de 2 de septiembre de 1938.
Otro,, D. Alfonso Rica Paulete,
con residencia en Madrid, a par
tir de 23 de octubre de .1938.
Otro, D. José Guerrero Lobato,.
con residencia en Alcaudete (Jaén),
a partir de 22 de junio de 1938.
Otro, D. Natailio Mesa Bermejo,
con residencia en Madrid, a par
tir de 9 de octubre de 1938.
Barcelona, 2.2 de diciembre de
y938.-A. Cordón•
Núm. 27,.951
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
aprobar eJi pase .a ala situar.5ión de te-,
emplazo provisional por enfermo de
loe oficiales y sargentos de la si
guiente que !empieza con
don Daniel Bona Vives y termina coca
don Manuel Soriano Viedma, ,c4on ire
sidencia en los sitias que se indican,
a partir de la fecha 'que a cada uno
s'e señala., rpor hallarse comprendidos
en las Instrucciones de 5 de junio
de 1905 (C. L. mim. 101), yerleis
arp,lficación lo .disnuesto en la orden
'circular núm. 7.673, de 3 de mayo úl
timo (D.. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. ;para su co
nocimiento- y cumplimiento. Baroe
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.I
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán, D. DaSnieds Bona Vives,.
,C.OTI residencia en Barcelona, a par
tir de 30 .de 3ioviembre de 1938.
Sargento 'de Infantería en campa
ña, D. Juan Bezrengueir Santa, .con
residencia en Barcelona, a 'partir de.
30 de 'noviembre de 1938.
Sargentoi, D. Manuel Soriano Vied
ma, con residencia en jo,dar (Jaén,),.
a partir de 17 de s'.-eptiembre de 1908..
Barcelona, 22 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.952'
Circular. Excmo. Sr.: De confor
mida.d con lo propuesto por la Oo_
mandancia Miii'itar de Albacete, he
resuelto ,declarar en la isituaci6n de.
reemplazo •por enfermo, a partici- diel.
día 16 de noviembre último y con re_
Isidencia en dicha plaza, aT c.apitán,
de ARTILLERTA, D. Juan Marcos Or
tiz, idijsponible en /a "misma):
Lo comunico a V. E. para su co_
noicimiento y cumplimiento. Barct.e•-•
lona, 21 fde diciembre de 1938.
P. D.,
A. Con.P(5741
Sehotr...
N1:1Yri- ;5.953
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien aprobar el pase a la si
tuación de reemiplazo por herido al
personal dell Arma de INGENIE
ROS que a continuación se rela
ciona, con residencia en los puntos
que se indican, y a parfr de la fe
cha que se les señala, con, arregla
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al artículo 48 de ilas Instrucciones
4(probadas por 'den circular de 5
de junio de /905 (C. núm.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona", 22 de diciembre ,de .1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán en campaña, de Mili:-
cies, D. Francisco Méndez Sáez,,7
den Cuadro ,ventual delEjército•Este,,a partir del, 20 de octu
bre último,. con residencia en, Bar
celona. •
Sairgento profesional, D. Manuel
Comas Vives, del Batallón de Trans
m.:siones del Ejército del Ebro, a
partir del 14 de mayo último, con
residencia en Badalona (Baincelo
na).
Barceliona, .22 de diciembre de
y938.—A. Cordón.
Núm.•95.q
Circular. _Excmo. Sr.: Visto etl es_
rito del .Comandante .del Ejército! del
Centro, de 5 de presente mes, dando
cuenta de haber declarado, con ca
Tleter provisional, en 'Situación de
reemplazo por enfermos :con residen
cia en Madrid, a partir' del día 29
de noviembre último, al capitán de
INTENDENCIA, p etsiona11, dbn
Amando Esquivel Velilla, destinada
en el Cuadro Eventual de dicho Ejér
ci•o, he resuelto aprobar dicha de
terminación, conforme a las Instruc_
cienes \aprobadais por circ-alafr de 5
de junio de 1905 kW. L. númi. 101),
quedando sometido a la norma. Lse,-
guinda de la orden die 28 die abrid de
1937 (D. O. núm. 111, pág. 284, co
kunn•a primera).
-Lo comunico a V. E.. para su ea_
noetniento y euimplimiiento. Barce
lona, 20 de diciembarte de 1938.
P. D.,
A.. CORDÓN
Circ Alar. Excmo. Sr. : A ¡propues
ta ,del Ocimandante Militar de. Gero
na, :he (resuelta que el teniente dJe
INFANTERIA, en. aamptaria, procedente de la 'Escuela ,Pointular de Gue
lira, D. Jusé Moragues Mtiannau, de
la 134 •Brigada Mixta, pase a -1.aisti_
l'ilación ¡de reemplazo por enfermo; a
partir del día :3-del actual y con :resi
dencia en Bellvís (Lérida), coma
raomprendido in la orden circular nú
mero 7.613, de 3 de mayo último
(Di. O. núm. 109). •
Lo comunico a. V. E. paria su COL
nocimic.nto Barce
olla, 10 de diciembre de 193a.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-Núni
- 5-956
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien ¡disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, prace
'dente de la acuda Popular de Gue_
rra, D. Antonio, Megías LópeA, de re
¡emplazo por herido en Barce...)orna,
quede / en iIa misma situación, ocin
reedd•nciia en Murcia.
Lo ocimunicol .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientp. Barce_
lona„ 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .2.5.957
Circular. Excmo. Sr.: He reis#ueito
que ei tunifente de INFANTERIA,
en .campaña, prooedente, de la Eigcue
ja Populadi de Guerra., II. F.rancisco
Liwola .Lana, die reemplaza po:r herido en ()inteniente (Vallencia)., quede
en ,i;gual situación en Ba.reeliona.
Lo comunico. a V. E. para su co_
nitm y c-unapdimiento. Barce
lona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 25.958
Circular. Excmo. Sr.: Aprobandolo •.ropuesto por- el Com.anidanite Mi
litar de Valeac.i.a., he resuelto que elteniente de :INFANTER,IA, en capa,paria, piró-cedente de la Escuela Po;pular de Guerra, Di. Francisco MateoPignatar.o, de in 97 Brigada 15.Iixta„
pase a la. si!tuación de :reemplazo porenfermo, a partir .del día 5 del .actual
y con. resicicin.cia en la expaelsada pla
za., ,como .comprerodido. en la otriden.circular - núm., 7.673, de 3 de mayodel ocrrie:nte año (D. O. núm. 109).Lo comunico a V. E. para su co_nocimienta y 'cumplimiento. Barce
lona., 14 de dioiembre de 1938..
Señor...
P. D.
A. ot,...,ortóN
Núm.. 2,3.959
Ci rcuI ar. Extorno. ip : A propuestadel Comand:ante Militar de la zona
interior, región oriental, he tenido
bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, •rocedente de la Escuela Popular dte Gue_
Tra, D. Martín Marcois Pedromingo,,de la 93 Brigada Mixta, ,piase a la si
tuación de ree pil azo e.nflargno, a
, partir del: día 30 .de noviembre últi
mo. y con residencia en Ba nrceloa,con a.rre:t_zliol a lo dispuesto en re_
gla octava del articulo 34 de las Ins
truoclones .aprobadas por orden cir
cular C:I3 5 de ¡Unjo de 1905 (O. L. nú_
mero. 3.01) y orden •irentlar de 30 de
marzo! de; 1'934 (D. 01. núm. 76), pigrtholliarse cornprendl.clo en la orden
circular .die 25 rle enero de 1938 (D. O.
núm. 27), aclamada ípo-r otra núm.
1413
ro 7.673, de 3 C14-.. mayo (siguiewe
(D. O. -luían. 109).
Lo comunico a• V. E. para su co
nocimiento y cu.mplimiento. Bairce
lit5na, 14 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
:Núm. 25..960
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de la zona
inter:tal-, región Oriental, he resuelto
que el tanilente de INFA_NYERIA,.en.
caimpaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. José Palmero
Costa, de la 140 Btrigada Afixta, .Daee
a la situación de reemplazo 'por en
fermo, a partir del día 30 de miayo
último y coln, residencia en, Barc-elio
na,.‘ can .atrreglo a' lo dispuesto en. la
ortava del :artículo 34 de 1ak-4
Instrucciones aprobadals por orden
'circular de 5 d•;_ junio de 1905 (0. L.
número 101), y 'orden «circular de 30
de .marzo de 11134 (D. O. núm. 76),
por hallanse comgrendido en la. ceden
circular de 25 de enero (113 1938 (D. O
núm.. 27), -aclarada. potr otra núme
ro 7.673,-- de fz de mayo siTuient
(D. O. núm. 10(3).
LD. comunico a V. E. para su co._
nacimiento -y cumplimiento. Banc.fe
3cna, 17 de dic-it.mbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N11111 . 25.961
C"u rcular. Exorno. Sr. : He re.sue'ito
que e1 teniente de INFANTERIA, en
campaña, D. Ramón, Batllre S'abate'',
ascendido a dicho empleo por cid.
ciar núm. 21.380, de primero del ac_.
tual (D. O. núm. 321):, continúe en
la ..'situación de reemplazo ,po:r heri
do en Barcelona, a la que pasó por
circular -núm. 13.752, de 20 de julio
último (D. O. núm. 186), quedando
sin efecto su destina al -Coadiro Even
tual dei Ejército,- del Este.
114 comunico a V. E. y)ara su C.10-
-nocimiento. y curnipliirmiento«. Darce_
'lona, 21 de diciembre de 1938..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.962
Circular. Excmo. Sr. : Visto el €6-
omito del Jiefe del Ejército de Levan_
te, die 24 de rnoviembre pasado. dan
do cuenta de haber declarada, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo Pio r eufermo, a pairtiir
día 25 de octubre último y con retsli_
deneia en Puertollano (Ciudad' Rk?-al).
al tenientede INFANTERIA, en
eainp a, pro'cedente de M1i.c.is clon
Rafael Ventura Cabello, de la 16 Bri
gada Mixta, he resuelto '111-7)ft-o:bar di
cha determinación, por 'serle de ap1.-
'eación lo dispuesto en la o:r11n citr.
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calar núm. 7.673, de 3 de mayo últi
mo (De. O. núm. 109).
Ice .omunie3r a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de iliciembi$e de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.963
Circutar. Excinbo. VEstas las
propuestas formuladas Oal efecto, por
aUt3ridade ditares corres,potn
4:tientes, • para page a la situación
de reem,p-lazo por herido, con res¡i_
4--ik,ncia en les. puntos' que .93 citan, y
a partir de Ips fechas que Se consig
nan delos _---,argentbs de INFANTE
RIA-, que figuran en la silruiente re_
'ación, canstituída por el número de
quince., que emptir•a con D. Pascual
Briega Sarrosal, y termina cola don
Salvadnz Parra. Chaoón, he resuelto
apne..bar d-ichals determinarzdontes por
hallarse comprenzliders en el artículo
48 de lars Instrucciones aprobadas- por
arden circular de 5,de junio die 1905
(O. L. núm. 101)
egmunico a V. E. para su 42i0-
wi -o imien ti y ,cumplimdernto. Barce
.lona, 19 de dielembre de 19(38.
P. D.,
A. CQRDóN
Señor...
RELACION QUE SE CXTA
D. Pagcual Briega Sor:rosal, a par_
-ti,r de 23 octubre 1938, can residencia
¡en Valencia.
D. Francisco Oltra García, a par
tir de 20 ¡octubre 1938, con residencia
Rabarroj a 'Valencia) .
D. F-enmin Gutiérrez Lada, a par
tir de 4 junál 1938, con residencia en
Madrid.
D. Juan Giarrigas Comabella, ía
partir de 21 octubre 1938, can resi_
dencia en esta plaza.
D. José González Alamillbi, a par
tir de 11 novieanbre 1938, can resi
dencia en Mestanza (Ciudad Real).
D. Pedro Capdevila Trejo, par_
tir de 9 junio 1938, cola residencita
en Gerona.
D. Jorzié Alvarez Rodríeuez, aFr)
ir de 9 noviembre 1938, con residen
cía en Lújar (Granada) .
D Jacinto :Todar Martínez, a par_
tir
.
19 sP-otiembre 18, con. reei,
&inicia en Puebla die D-oirr Fadríque
(Granada).
D. Eduardo Motn.tero Reig, a par
tir 'de 4 novieníbre 1938, con residen_
cia en. Barcelona.
D. Antonio Pedro' Casta, a partir
de 18 agosto 1938, con residencia en
Gata de G-orgos (Alicante).
D. Oleario Ramos /García, a par
tiT de 7 julio 1938, cori residencia en
Alicante..
11 Juan Azgrin Torregrosa, a par
tir de 7 'noviembre 1938, con. reden_
eia en Alicante.
D. Ferrnaindo Senara Sendra, a par
t'Ir de 14 azoistoí 19138, con residencia
en Pego (Alicante).
_
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D. Segundo 8ánchez Toledo, a par-,
ti r de 13 julio 1136, con residencia en
Valdepeñiaz (Giu51.a4 Real).
D. Salvador Parra Chacón, a par_
tir de 19 noviembre 1938, con resll
dencia en Cunera (Valencia).
Ba,re'elona, 19 de diciembre de 1938.
A. C.,.)r-dón.
.Núm. 25.964"
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular número
25.613, de 10 del actual (D. O. nú
mero 337), por la que se declara
de reemplazo por herido al maes
tro herrador-forjador provisional
D. Vicente Balbastre Gascó, se en
tienda rectificada en el sentido de
que su destino era en la Compañía
de Transporte Hiponióvil del XIII
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
P. De,
A. .:Uti,13eIN
Señor...
Núm. 25.965
Circular. Excmo. Sr. : En vista del
escrito del Comandante Militar dé
Alicante,/ he •es_ueltói que da taqui
mecanógrafa de 'CUERPO AUXILIAR
¡SUBALTERNO DEL,EJERCITO doña
Zulima González, Descarga, con des_
tino en, dicha ,Cornandancia, pasé a
:ta ¡situación de reemplazo par .enfer
mo, 'a partir del día 9) •de noviembre
úlitim.o, Con rellidencia en' Andújar
(Jaén), qu.ediainao., sujeta ia lo que
determina la norma segunda de. la
orde.n_ circula-r de 28 .de abril de 1937
(D. O. núm. 111, pág. 283, columna
tercera).
Le; comunico a V. E. paxa ni co
n:ocimienrto y cumptlinitento. Barce_
lema, 20 de "dieiembge de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Se firr...
REINGRES:OS EN EL EJERCITO
Núm.. c66_
Circular. Exco . Sr.: Vista la
instancia promovida por ea auxi
liar de •fidnas de segunda clase
del :personal del Mater'al de Arti
llería, retirado, D. Miguel Bañue
los Areta, que presta servicio en
dl Parque -de ATtillería de Manresa.,
en s-olicitud de que se le conceda
el reingreso, en el Ejército, compro
bándose prestó relevantes servicios
a la Causa, y que en' el interesado
concurren especiales circunstan
cias, en armonía con lo di puesto
en el decreto núm.. 13. de 25 de
febrero pasado (D. O. nú.M. so),
he tenido a bien concederl.e rein
greso, en e1 Ejército y CUERPO
AUXILIAR DE ARTILLLERIA
con el empleo de teniente que le
corresponde, en el qa i.sfruta
rá la ant*güeciad de 3r (re diciem
bre de 1924.
Lo co.munico a V. E. uara su
conocimiento y cumplimiento. Bar
cei:ona, 21
• de diciembre de 1938_
NEGRÍN
Señor...
RETIRADOS
Nurn. 2.5.967
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instante:a promovida por el capitán
de OFICINAS MILITARES con des
tino en el Cuartel General dei XII
Cuerpo de Ejército D. Pedró Mun
gui4a .Peinador, en la que solicita
quede sin. efecto su re'ngreso en el
Ejército y Cuerpo citado que le fué
concedido al:. amparo del decreto
número 33, de 2.5 de febrero úi
timo (D. O. núm. 50), por circular
de 4 de marzo skuiente (D. O. nú
mero 56) y ,acrodítándose por
certitcado de recormimiento facuI
tativo que :acompaña y por los in
formes remitidos, que el interesa
do no se encuentra en. condiciones
de aptitud física para el desernpe7-
ño de isu comet:do, de acu.érdo con
lo informado ,por la Asesoría Ju
rídica de la 'Subsecretaría del Ejér
d.to de Tierra, he resuelto• acceder
a lo solicitado, quedando nul6 - y
.sín ninigún efecto el reingreso ded
referido é_apitán a tenor de lo que
preceptúa el caso ,priniero de la or
den circular de 2.8 de abril de 1937
• (D. O. núm. J1.1, 'página 2813), 'sien
do baja en ee.Ejército el recurren
te, que volverá fa la situación de
alférez retirado extraord:nario del
Cuerpo .de OFICINAS MIUTARES
en que se encontraba :antes de di
cho reingreso, fijando su residen
cia. en, Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilim'Lento. Barce
lona), 20 de diciembre de 1938.
NEGRN
Señor...
M 25.968
Ci rcu Iar. Exernot. Sr. : Virslo el cer_
titileado .facultativo cursado phr
C'oanandancia Militar de Valencia,
en el que se 'declara inútiJ1 para ell
servIclot al músico de primera D. Pa
blo Reig Vives, por padecer enferme
dad incluida en el grupo primero
vigente 'Cuadro die Emenclooge, he.
resuelto cause bája len -el Eiérrcito
por fin del mes actual, y dejar sin
efecto la orden circular de 8 de fehrerro
cle 1937 (D. 0. núm. 36), por la que
ise le concedió el. frieillgzreso, volvitendlo
a la 'situación de aiettirado que tenía
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antes, idel 19 de julio de 193G, con
axreg,le los wireeeptols de lía orden
Joi•eular de 28 dé abril de 1937 (D. O.
número 111).
Lo ooccniunie-o a V. E. piara psfu c:o_
nocianiento y •euirnrpNmilento. BaTce
•ona, 19 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CoRiióN
Befier..
SUI)TiDIC S, MUERES Y GRA
TIFIcA 2IONES
Núm. 25.969
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas de aumento de sueldo
. formuladas por los jefes respecti
vos a favor del personal del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO que a continuación se
relaciona, comenzando con don
Honorio Martín Sánchez y termi
nando con doña María Teresa Deán
Urbazos, con arreglo a lo. dispues
to en la ley de 13 de mayo ,de 1932
(C. L. núm. 272), y órdenes circu
lares de 5 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 256, pág, 427, columna
segunda), y núm. 3.934, de 10 de
marzo último •(D. O. núm. 63), he
resuelto clasificarle.. con el sueldo.
anual que a cada uno se 'señala p6r
sus años de servicio
, y abono de
tiempo a estos efectos, el que em
, pezará a disfrutar desde las fechas
que también se indican, sin perjui
cio de la recompensa que le hayasido otorgada o pueda correspon
derle en armonía con lo preceptua
do en las circulares de 15 y 17 de ,
septiembre de 1936 (D. O. números
185 y 189, págs. 348 y 387, colum
nas primera y segunda, respectiva
mente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativa, asimilado a teniente, D. Honorio Martín
Sánchez, de «Al Servicio del Armade Aviación»; 5.000 pesetas, desde
primero de mayo actual, por diezaños de servicio.
Mecánico electricista, asimilado ateniente, D. Miguel Bermúdez Garcia, de las Fuerzas de la D. C. A.;5.500 pesetas', desde primero de di
ciembre actual, por quince años deservicio.
Maestro armero, asimilado a capitán, D. Fernando Salvador -Her
nández, del Regimiento de Artillería de Costa núm. 4; 6.000 pesetas,desde primero de enero próximo,
por haber pasado por oposición dela tercera a la segunda Sección delC. A. S. E. y llevar más de veinteaños de servicios. •
Otro, asimiladb a teniente, donJosé Ortega Mesa, del Arma de la
D. C. A.9-, 5.000 pesetas, a partir deprimero d e enero próximo, por lle
var quince años, de servicio.
Maestro ajustador, asimilado a
.capitán, D. Emiliano Alvarez Martí
nez, del C. O. P. A. núm. 2; 5.500
pesetas, a partir de primero de ene
ro próximo, por haber pasado poroposición de la tercera a la segun
da Sección del- C. A. S. E. y llevar
más de quince años de servicios.
Otro, D. Luis Morcillo Ibáñez, del
C. O. P. A. núm. 2; 6.000 pesetas,
a partir de primero de enero próximo, por haber pasado por oposición de la tercera a la segunda Secsión del C. A. S. E. y llevar más de
veinte arios de servicios.
Otro, D. Francisco Gómez Gonzá
lez, del C. O. P. A. núm. 2; 5.500
pesetas, a partir de primero (le ene
ro próximo, por haDer pasado por
Oposición de la tercera a la ,segun(la Sección 'tic!C. A. S. E. y llevar
más de quince años -de servicios.
Otro, D. Antonio Estévez Serra
callo, del Parque del Regimiento de
Artillería de Costa núm. 4; 6.000 pe
setas, a partir_de primero de enero
próximo, por . habei. pasado poroposición de la tercera a la segun
, da Sección del C. A. (S. E. y llevarmás de veinte año< de servicios.
Otro, asimilado a teniente, D. Felipe Molina Larrosa, del C. 0..P. A.
número 2; 5.000 pesetas, desde pri
mero de enero próximo, por haber
pasado por oposición de la tercera
a la segunda Sección del C. A. S, E.
y llevar 'Inas de diez años de ser
vicios. •
Otro, D. José López Morales, delParque del Regimiento de Artille
ría de Costas núm. 4; 5.000 pesetas,
a partir de primero de enero próxi
mo, por haber pasado por oposiciónde la tercera a la segunda Seccióndel C. A. S. E. y llevar más de diez
años de servicios.
Otro, D. Bartolomé Jover Bru, delRegimiento de Artillería de Costa
número 4; 5.000 pesetas, a partir de
primero de julio último, por llevar
en dicha fecha diez años de ser
vicio.
Auxiliar de Obras y Talleres, asimilado a teniente, D. José Díaz Martín, del Taller. de Precisión y Cen
tro 'Electrotécnico; 5.500 pesetas, apartir de primero de noviembre último, por llevar veinte años de servicio.
Maestro herrador-forjador, asimilado a sargento, D. Demetrio
Trocho de la Cruz, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro;
4.000 pesetas, desde primero de diciembre actual, por llevar 'cincoaños de servicio.
Taquimecanógrafa doña AmparoFernández Villamil Alegre, de laIntervención Central; 3.500 pese
tas, desde primero de enero próxi
mo, por llevar cinco años de ser
vicio.
Otra, doña María Teresa Gonzá
lez Jiménez, de la Sección de Personal de esta Subsecretaría; 3.500
pesetas, desde primero de eneropróximo, por llevar cinco años deservicio.
Otra, doña Manuela Sánchez Sánchez, del Hospital Base del V Gru
po de Hospitales Militares de Madrid; 3.500 pesetas, desde primer&octubre último, por llevar cincoaños de servicio.
Otra, doña Carmen Barrios Fernández de los Muros, de la Secciónde Personal de esta Subsecretaría;3.500 pesetas, desde primero de octubre último, por llevar cinco añosde servicio.
Otra, doña Dolores ArmendárizCastellón, dél mismo destino que laanterior; 3.500 pesetas, desde pri
mero de enero próximo, por llevarcinco años de servicio.
Otra, doña María Teresa DeánUrbazos, de la Comandancia Militarde la zona del Interior, regiónOriental; 3.500 pesetas, desde primero de enero próximo, por llevarcinco años de servicio.
Barcelona, 21 de diciembre de1938. — A. Cordón.
VUELTA AL SERVICIO ACTIVO
..Núm. 25.970
Citc iar. Excmo. Sr. : Dis
puesta la baja en el. Cuerpo deSw-,uridad y Asalto, del mayor de
INTENDENCIA, profesional, donjulio de Torres Aizcorbe, he resuelto que dicho jefe cese en¡situación. de «Al servic:o de otros
Ministerios».
Lo comunico a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de .dic:embre de 1938.
Señor...
MARINA
1111, De g
A. CORDÓN
SUBSECRETARIA
.15.971
Circutex. Excmo. Sir.: Olmo resultado de expeditente tramitado al efecto, 'este Minieterio, de 'acuerdo conlo propuesto por ei Estiadb, Mayor citéMarina y la 3:eccion, de Pers.onlal, $eha 4sk-ryido resolver (pule has órdenesminílgteriaileT3 de 30 dé jundol, 31 dejulio y 17 de. aposto dé 1937 (D. O. nrCi
mierois 158, 184 y 199), de creación de'Das Flotillas de Vigitlanda de Oaitia_l'u fi a , Almería y Vial enci a, 7.(sipee4ivame'nte, ee entiendarn adiariaddo oairniptilaiclial len el sentido; de que eilpersonal afecto ra, tais Planag Mayoreg
■
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de las mitsraas, sah cumplirá condi
ciones d'e. embarco durante el tiem_
go que alealmeate estén a bordo de loe
bucru-cti- para ea desempeño de las
inislones que se Des enconallenden y
previas las oportunas órdenes de .em
baroo, ya que su trabajo t-Ispecífice
se realiza getnieTalmtlate en tierra;
•C011 excepción de los jefes de dichas
Flotillas y s-us oficiales de órdenes:.
que continn2.mente (pueden': embarcar
en .cuarlquier buque a, ellas afectos,
•R:iempre oue le croan epoirtuno, poi
tratarse de un mando -1.zenu'inamante
a flote.
Bar-CT.-lona, 9`.3 re diciembre de 1938.
P. D. ,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
RECOMPFTAS
N- uni- 25.972
Estre _Ministerio, de conformidad
-con. la Junta de Rempsensas des
Subsecretarla de Marina, ha resuelto
conceder las Medallas del Deber y
de Sufrimientos por la Patria (ho
norífica), al teniente (habillitta.do)
c-Áfia infantería de Marina D.. Valentín
Pédreño Baños, -ccanto recompensa a
-su destacada actuación en acción de
gue.r.ra en l'sa que re:srultó herido, y
«cumplir .1as eo:ndicion.ets establecidas
4eI1 las normars sexta y décimotercera
(le la orden circ-ujiarr de 91 de 'abrid'.
Último (D. O. !núm. 101), para el
citorrr.-.7,-:.einto de dichas recom)pensas.
-Eh 24 'de dembre de 1968.
P • D..
ALT:ONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 25.973.
De , conterrnidad con la Junta die
Zecompensats d :ila Subeeorrztaría, de
Marina, esibe Ministerio ha resuelto
(1risporner que se ex-prese .al personas)
que a continuación se reilaciona, la
ciatisfacción con quf ha sido viista
poi/. ei Mando, su 'meritoria ['labor en
12,5 operacignes de saiivarniento lleva
dets a cabo en (1. •pue'rtok d Valencia.
Barcelona, .24 de diciembre de 193S.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
F.,.n_M_ACION 0,75E SE errg
Capitán rrlauinistp
D. Juan Ruiz Ruiz.
Oficial segundo naval
D. A'ntorLio Lgzafro Ot").n.
Auxiliares alumnos navales
D. Gc.nzáliez.
D. Juan Riera Tur.
Marineros
Fernando Villalobos Oubo.
,Aserneio García Martínez.
Francisco Pino Soler.
FranoiSco Marí Hernández.
Matee Monne,.
Fr7‘...rie-(sio Oliva .RoMírez.
Al-mando, Ruiz de Azúa.
3.12aTtínez
Soriano Lilo:ref.
En.rique 3-0V-er.
Enrique Castro Carral-Iza.
Manuel Denia Ramírez.
José Rodríuez Parejo.
Andsi éG Gatrcla Olmos.
IT c,:sé A. Gid. Andreu.
Francisco Crespa
Franc.it.sco Gal<tri
Andrés Marín Vaftero.
Aurito Heredia.
2:li9tín García..
Rodrk.vo SánchAz Valatsoo.
José Gallén. Baltrán,
Celso Rua Lao.
José Jerez Artállo.
E'gebastián Pons Baildd
.Enriklue Valiente .Andrade.
José Puimerveir Ferrando.
Menuelli Machado Marín.
Juan .14,1nriarvo Vinachea.
Jaime •IS'au Ibars.
SECCION DE PERSONA
Núm. 25.974
Este Ministerio ha disp-uesto que
el teniente ,de nada D. José María
Martínez ltíosnitero, cese en su actual.
destino y pase a la :situalcidn de die
gubern.ativo.
Barcelona, •,3 de diciembre de 1938
1.
ALFONSO JÁTIVA
Señores..
Núm. 25.975
Eigte Ministerio ha dispuesto que
ei comandante de Intendenicia don
Alfonso Calmase° Pérez y el capátán
de: ;mismo Cuerpo D. José Monto/ya
Pascual, cesen en EUG actua.es
tinos y pasen ,am•oss. :Da situación
de d'_sponibles gub-e,rnaitivos.
Barcelona, .•3 de •diciembre die 1938•
Señores...
D.,
ALFONSO jÁTIVA
ARTILLERIA
Núm. 25.976
Excmo. Sr.: Esbe, "Ministgrío, ha
ilrisryuesto qu i auxiliar alumno dr.
Airtillería D. Cariles, Agulló B.arrail,
cese en t'Al 'actual destinos y pase des
tinado a La Flota, a la que de:be-ráin
, cory:,irairse en la primera, oportunidad.
Baroellona, '23 de diciembre de- 1938.
Señores...
P. D.
ALFONSO jÁTIVA
ESCUELAS
Núm. 25.977
Excmo. Sr.: Vista di acta de reco
nocimiento !practicado por el Tribu
nal Médico de A:un:jada de. esitá
- .
Subseesetaxía, l. guardiamaxana. don
Micente )Gárnez_Piallete y Mezquita
que lo declara inútilb toitlal, por pade
cer enfermedad incilluída en el gru
po I, núín.. 50 idel vig,fette Cuadro die
Exoepcioneis, este 11/Dinitsterot ha te..
nido a "bien dar de bajel en la Arma,
da expieesado gunirdiamiara. ,
Barloe:ion:a, 24 de diciembre de 1931
P. D.
JÁTTvA
Señores._
-
0~1•■•■•■■•■•••■•■•.*Wa
VilkCION
orninrcegnm
IDE !rtirrFNIDFNCII
Núm. 25.978
Circular. Excmo. Sr. : Paideci:d.o
error -en él señalamiento de la die
ta de 250 francos por comisión del
servicio en Pairis, .para asistir a las
reuniones de la Comisión. Interna/.
cional de Navegación Aérea, con
ferida. a los oficiales del Arma don
José .Maria Carreras DexeuS, don
Juan Mónico Sosa, D. Claudio Fres
neda Cano y D. Francisco Torio
Baladrón, --se rectifica la orden de
11 de diciembre del año actual (Ga
ceta del _14, número 248, -página
1.113), y se señala la dieta d
francos franceses, equivalentes á.
„una libra, dos chelines, cilatro.,pe
ques, a cada .uno, de conformidad,
con el Ministerio de Hacienda y'
Economía, y con cargo á a Sec
ción .quinta, Subsección segunda,
Caplitulos primero ,del vigente' Pre
supuesto de Gastos.
Barcelona, 22 -de diciembre de
1938.
U„
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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